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país  en  los  últimos  años,  el  cual  presenta  mayor  dinamismo,  complejidad, 
cambios  en  la  forma  de  pensar  de  sus  habitantes,  quienes  demandan  una 
mayor participación en la toma de decisiones sobre todo, en aquellos aspectos 
relacionados con su seguridad en el futuro. 
Dentro  de este  contexto,  el Régimen de Pensiones  de  IVM, es uno de 
esos  elementos  importantes  en  el  desarrollo  económico  y  social  de  las 
personas.    Sin  embargo,    en  los  últimos  años  y  de  acuerdo  a  una  serie  de 
estudios  se  ha  visualizado  un  conjunto  de  problemas  que  inciden  en  su 









una  entrevista  percibir  lo  que  saben  los  diferentes    grupos  de  trabajadores 
sobre este sistema. 
Para  llevar  a  cabo  este  trabajo,  se  utilizaron  tres  técnicas  distintas, se 
consultaron  diferentes  instancias  en  la  Caja  Costarricense  de Seguro Social, 
bibliotecas  y  centros  de documentación entre  otros,  se  hicieron entrevistas  a 





capítulo,  que  sirve  de  base  para  que  el  lector    pueda  conocer  en    qué 
plataforma  se  ubicó  el  autor  en  esta  investigación  y  que  le  permitió  avanzar 
hasta llegar al propio Régimen, ya que el tema es amplio y difícil de estudiar en 
su totalidad en tan corto plazo. 
Con  esta  base  teórica  se  planteó  el  procedimiento  metodológico  para 
desarrollar  la  investigación,  la  cual  se  consideró    como  descriptiva,  con  un 
enfoque  cuantitativo,  que    permitió  agregar  otros  elementos  no  teóricos  al 





necesidad  de  llevar  a  cabo  ciertos  cambios  tendientes  a  mejorar  la 
sostenibilidad  del Régimen en el período 2000­2025, con  la particularidad de 
integrar  en  sus  decisiones  el  aspecto  teórico,  la  visión  de  los  expertos  y  la 
opinión y expectativas de los trabajadores. 
Lo  que  pretende  esta  investigación  es  dejar  en  el  pensamiento  de  los 
lectores que el problema de la sostenibilidad debe afrontarse en forma integral, 
para lo cual se debe tomar en cuenta otros aspectos que afectan directamente 








años,  como  consecuencia  de  una  serie  de  transformaciones  económicas, 
sociales,  culturales  y  políticas  que  han  ocasionado  modificaciones  en  el 
comportamiento  del  Estado.  La  sociedad  presenta  mayor  dinamismo  y 
complejidad, el pensamiento de nuestra población en cuanto a la defensa de sus 
deberes y derechos es diferente,  la participación en  la  toma de decisiones es 
mayor; estos elementos  le han permitido reflexionar y tomar conciencia  sobre 
diferentes aspectos y perspectivas para el futuro. 
Dentro  de este  contexto,  el  sistema de pensiones de  Invalidez, Vejez y 
Muerte  (IVM) es un  factor muy  importante en el desarrollo económico y social 
del país  y ha estado en la palestra de estudiosos y expertos por muchos años; 
las  autoridades  han  manifestado  en  reiteradas  ocasiones  su  actual 




adultos  mayores  sino  también  al  incremento  de  la  expectativa  de  vida  y  la 
presencia  de  algunas  prácticas  desleales  que  incentivan  la  morosidad,  entre 
otros.  Problemas que  obligaron a las autoridades a buscar nuevos mecanismos 
para mejorar las condiciones de  monitoreo y supervisión.  Sin embargo, todos 
estos  factores  persisten  en  mayor  o  menor  grado  y  continúan  afectando  el 
proceso de este régimen  el cual, tarde o temprano, puede  entrar en crisis.  Por 




Existen muchos  estudios  sobre  el  tema;  no obstante  esta  investigación 
pretende  reunir   mediante  un enfoque    descriptivo  una  serie  de componentes 




Este  trabajo  cuenta  con  un  primer  capítulo  caracterizado  por  la 
justificación,  determinación  del  problema,  formulación  de  objetivos  y  los 
antecedentes.   El  segundo presenta el marco  teórico en el cual se  incluyó  la 
evolución de  la Seguridad Social en Europa y América Latina,   hasta  llegar a 
Costa  Rica,  así  como  el  Régimen  de  Invalidez  Vejez  y  Muerte. 
Concomitantemente se incorporaron diferentes definiciones, conceptos,  teorías 
e  información  relacionada  con  la  sostenibilidad.     En  el  tercero    y  cuarto   se 
presentan el procedimiento   metodológico, el análisis de datos, el   quinto con 
algunos  escenarios  y  se  concluye  con  los  resultados  y  algunas 
recomendaciones. 
Con  base  en  estos  conceptos  y  al  analizar  en  la  actualidad  el 






Como  la  mayoría  de  países  de  América  Latina,  Costa  Rica  enfrenta 
dificultades en cuanto a  la vigencia de los sistemas de pensiones, producidas 
principalmente  por  la  naturaleza  de  los  programas  y  su  financiamiento, 
generosidad   en  los beneficios al cubrir  la mayoría de  los  riesgos sociales,  la 
prestación  de  servicios  muy  costosos  y  de  alta  tecnología,  coberturas 
poblacionales  incompletas,  incapacidad  de  los  programas  para  captar  a  las 
personas  independientes  o  muchas  veces  denominado  “trabajo  por  cuenta 
propia“,  persistencia de un sector informal creciente e importante en cuanto al 
número de miembros, la morosidad y evasión de cuotas, así como al  impacto 
que  provocan  los  problemas  macro  y  microeconómicos  en  el  sistema,  con 
disminución  de    los  ingresos  y  aumento  de  los  costos.    Además  de  que  los 




El  presente  estudio  pretendió  elaborar  un  diagnóstico  que  recogiera 
elementos  técnicos,  políticos  y  sociales,  el  cual  nos  diera  la  posibilidad  de 
conocer cómo se encuentra  la sostenibilidad del Seguro de  Invalidez, Vejez y 
Muerte (IVM), en un período determinado. 
Desde esta  perspectiva,  se  trató  con este  trabajo  de brindar un aporte 
que  pudiera contribuir a  la solución del problema, al  recopilar    la  información 
existente  en  diferentes  instancias,  con  el  propósito  de  agruparla  en  un 
diagnóstico  que  facilitara  a  las  autoridades  gerenciar  los  procesos,  tomar 
decisiones  técnicas  y  oportunas,  así  como  incluir  otros  elementos  como  la 
opinión  de  los  trabajadores  y  expertos  conocedores  del  problema  en  sus 
decisiones. 
Esta  investigación  es  importante  porque  permitió  reunir  una  serie  de 
elementos, que  favorecen valorar  la necesidad  llevar a cabo algunos cambios
4 
tendientes    a  mejorar  la  subsistencia  financiera  del  Régimen  de  IVM.    De 
acuerdo con la Dirección Actuarial de Planificación Económica de la CCSS, en 
el  transcurso  del  tiempo  la  relación activo/pasivo    (personas    inmersas  en  la 
fuerza  laboral versus pensionados) es cada vez más pequeña, al aumentar el 
número de personas jubiladas.  Datos recientes de la Institución nos dicen que 
ésta  relación  pasará  de  6.9  trabajadores  activos  por  cada  pensionado  en  el 
2000 a  4.1 en el  2025. 






se  tomaron en cuenta  los  instrumentos que previamente se habían elaborado 
en diferentes instancias de la Institución y se incorporaron otros, con la opinión 
de  un  grupo  de  expertos  en  el  tema  y  el  conocimiento  que  tenían  algunos 
trabajadores sobre el régimen. 
El  estudio  se  llevó  a  cabo  en un período  de ocho meses,  también  se 
consideró su viabilidad y  factibilidad dentro de  las condiciones  laborales y de 
recursos de  la  Institución; se contó  por anticipado con la  autorización de las 








¿Cuáles son características del Régimen de  IVM y que  información   se 
requiere para conocer su sostenibilidad  financiera, las posibles consecuencias 
económicas  durante  el  período  2000­2025  y  qué  conocimiento  tiene  la 
población  trabajadora sobre dicho régimen? 
1.3  Objetivo general 
Elaborar  un  diagnóstico  con  el  propósito  de  conocer  la  sostenibilidad 
financiera del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS,  en el período 




















Con  el  propósito  de  recopilar  los  elementos  necesarios  para  ubicar  el 
Régimen  de  IVM  y  relacionarlo  con  la  sostenibilidad,  se  incluyeron  en  este 
apartado diferentes aspectos vinculados con la Seguridad Social en Europa, en 
América  Latina  y  en  Costa  Rica,  porque  se  creyó  conveniente  partir  de  una 
plataforma que nos introdujera en el asunto y nos permitiera conocer en forma 
muy  general  sobre  sus  antecedentes.    También  se  incorporaron  diferentes 
trabajos realizados  sobre el tema en estudio en los últimos años en el país. 
1.5.1.1. En Europa 
Con  el  desarrollo  de  la  industrialización en Europa  en el  siglo XVII,  la 
producción era    la prioridad en ese momento, por esta situación  la población 
empezó  a  crecer  significativamente,  aparecieron  nuevas  clases  sociales,  el 
desarrollo urbano se incrementó  sin control y  aumentó  la pobreza, en especial 
en  los campesinos por el cambio de  la agricultura artesanal a  la mecanizada. 
La salud no escapó a este fenómeno, se dieron las grandes epidemias como el 
cólera,  peste bubónica,  viruela  y otras enfermedades con muy alta mortalidad, 




En  esta  época,  se  establecieron  los  primeros  fondos  comunes  para  la 











proyecto  para  crear  el  Seguro  Social,  el  cual  tuvo  el  apoyo  del  Emperador 
Guillermo  I,  quien  manifestó  con  claridad  el  respaldo  incondicional  a  la 
propuesta  y  al  canciller.  La  respuesta  se  convirtió  en  su  aprobación  y  el 
compromiso del Estado de proteger a los trabajadores. 
En  este  proceso  de  inquietud  y  luchas  sociales,  aparecieron  varias 
propuestas  para  crear un organismo  internacional encargado de defender  los 
derechos  de  los  asalariados.    Así  en  los  comienzos  del  siglo  XX,  surgió  la 
Organización  Internacional del Trabajo  (OIT).   Dentro de este proceso, en  las 
primeras  reuniones,  se  comenzaron  a  elaborar  normas  internacionales 
destinadas a proteger a los trabajadores en riesgo: maternidad, accidentes de 
trabajo,  la  enfermedad,  vejez,  invalidez  y  la  muerte  de  la  persona  que  se 
consideraba jefe o sostén de la familia. 
En  1952,  se  confeccionó  el  Convenio  Nº  102,  instrumento  de  gran 
relevancia a nivel mundial, dado  que resalta la idea de un nivel mínimo con el 
cual deben contar sus miembros en el ámbito de la Seguridad Social, donde se 
nombraban  las  ramas  principales  de  la  seguridad  social:  asistencia  médica, 




















Se  integraron  al  primer  grupo  países  como  Uruguay,  Argentina  y  Brasil, 
constituyendo  lo  que  sus  propios  integrantes  denominan  como  el  “Área  del 
Cono Sur.” 
Los  primeros  beneficiarios  en  recibir  la  ayuda  estatal  fueron  los 
empleados públicos y fuerzas armadas, quienes por su condición disfrutaban de 
una serie de ventajas.  Tal situación  condujo a una desigualdad social que llevó 
a otros grupos a    luchar por sus  intereses,    logrando en el  transcurso de    los 
años equiparar las condiciones. 













en  los  primeros  años  problemas  administrativos  y  financieros,  debido  a  su 
puesta en marcha en un período relativamente  reciente.  Sin embargo, en los 
últimos  años  sus  finanzas  se  han  visto  afectadas,    lo  cual    ha  llevado  a  las 
autoridades a  plantear e implementar una serie de medidas correctivas con el 
propósito de lograr  regímenes  sostenibles. 











lo  que  no  existían  latifundios  o  problemas  de  reparto  de  la  tierra;  por  las 







condiciones  de  salud eran precarias, hubo epidemias desconocidas   con alta 
mortalidad, la carencia de  médicos era la constante. 
En el aspecto sanitario, en el siglo XVII, el Dr. Esteban Courti, citado por 
el  Dr.  Guido  Miranda 4  y  de  acuerdo  con  lo  escrito  por  Ricardo  Fernández 






relacionados  con  la  salud.  Los  acontecimientos    de  los  años  40 gestaron  la 
revisión de la problemática social y el 1 de noviembre de 1941, mediante la ley 
17, se creó  la Caja Costarricense del Seguro Social que  tiene su  fundamento 
constitucional.   En el artículo 73 del Capítulo de  las Garantías Sociales de  la 
Constitución Política de la República de Costa Rica, el cual expresa: 
Se establecen los Seguros Sociales en beneficio de los trabajadores 
manuales,  intelectuales,  regulados  por  el  sistema  de  contribución 
forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos 
contra  los  riesgos  de  enfermedad,  invalidez,  maternidad,  vejez, 
muerte y demás contingencias que la ley determine. 5 
Con base en lo anterior,  la administración y el gobierno de los Seguros 









el  artículo  2    de    su    Ley    Constitutiva  de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro 
Social, lo cual refiere  lo siguiente: 
El  Seguro  Social  obligatorio  comprende  los  riesgos  de 
enfermedad,  maternidad,  invalidez,  vejez  y  desempleo  involuntario; 
además comporta una partición en las cargas de maternidad, familia, 
viudedad  y  orfandad  y  el  suministro  de  una  cuota  para  entierro  de 
acuerdo con  la escala que  fije  la Caja,  siempre que  la muerte no se 
deba al acaecimiento de un riesgo profesional. 6 
Cuando este régimen se puso en marcha, en 1947, estuvo dirigido en 
una  primera  instancia  a  los  funcionarios  administrativos  del  sector  público  y 
algunos  del  sector  privado.    En  1953,    la  Institución  aplicó  este Reglamento 
únicamente en aquellas zonas donde estaba establecido el Seguro de Salud; 
cinco años después, se  incluyó a  los  trabajadores del Estado que efectuaban 
labores  de  oficina  y  que  no pudieron  ingresar  al  sistema por  no encontrarse 
dentro  del Régimen de Enfermedad  y Maternidad.     En  1960,  el Reglamento 
sufrió una reforma, al establecer, en el artículo 3,  la obligatoriedad en todo el 
territorio  nacional  para  los  funcionarios  de  los  distintos  Poderes  del  Estado, 
Tribunal Supremo de Elecciones e instituciones autónomas y semiautónomas. 
En 1962, se  incorporaron  los  trabajadores manuales del sector  industrial   del 
Área  Metropolitana;  luego  ingresaron  los  operarios  de  la  construcción, 
empleados de  tiendas, comercio del área rural y del servicio doméstico, entre 
otros. 
A  partir  de  1975,  el  Régimen  de  IVM  comenzó  a  dirigirse  a  la 
universalización con el propósito de garantizar a los trabajadores  asegurados y 






En  el  año  1997,  se  estableció  la  obligatoriedad  de  los  trabajadores 
denominados  “por cuenta propia”.     En 1999, se emitió el mismo Reglamento 









o  Acreditar  y  regular  el  marco  de  supervisión  de  los  regímenes 
complementarios de pensiones públicos y privados que salvaguarden los 
casos de invalidez, vejez y muerte. 
o  Crear  los  mecanismos  de  vigilancia  y  supervisión  para  los  entes 
facultados  para  la    recaudación  y  administración  en  los  diferentes 
programas de pensiones. 
o  Constituir  un  sistema  de  control  para  la  correcta  administración de  los 






La  Ley  Constitutiva  de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  fue 
modificada en algunos artículos,  con  la publicación y puesta en marcha de  la 
Ley  de  Protección  al  Trabajador,  con  el  objetivo  de  que  la  Institución  se 
modernizara  y  se  fuera  adaptando a  los  cambios    y  nuevas necesidades,  en 
una  forma paulatina, ante los retos que debe afrontar el país. 
En  la sección quinta de la Ley Constitutiva de la CCSS, en lo referente a 
las  inversiones, se establecieron cambios en  los  tres primeros artículos o sea 
del 39 al 41, donde se  le permitió a la Caja invertir sus recursos de una forma 
diferente  de  la  que  se  acostumbraba  y  que a continuación se  transcriben  los 
artículos literalmente. 
Anterior  Actual 
Artículo  39:  “Las  reservas  de  la Caja 
se  invertirán  en  las  más  eficientes 
condiciones de garantía y rentabilidad 
prefiriéndose  en  igualdad  de 
circunstancias, a aquellas inversiones 
que  al  mismo  tiempo  reporten 
ventajas  para  los  servicios  de  la 
institución  y  que  contribuyan,  en 
beneficios  a  los  asegurados  a  la 
construcción  de  vivienda,  a  la 
prevención  de  enfermedades  y  al 
bienestar social en general…” 
Artículo  39:  “La Caja,  en  la  inversión 
de  sus  recursos,  se  regirá  por  los 
siguientes principios: 
a. Deberán invertirse para el provecho 
de  los  afiliados,  en  procura  del 
equilibrio  necesario  entre  seguridad, 
rentabilidad y liquidez, de acuerdo con 
su  finalidad  y  respetando  los  límites 
fijados por la ley. 
b.  Los  recursos  de  los  fondos  solo 
podrán  ser  invertidos  en  valores 
inscritos  en  el  Registro  Nacional  de 
Valores e Intermediarios  o en valores 





las  regulaciones  emitidas  por  el 
Consejo  Nacional  de  Supervisión  del 
Sistema Financiero 
d.  Deberán  negociarse  por  medio  de 
los mercados autorizados con base en 
la  Ley  Reguladora  del  Mercado  de 




e.  Las  reservas  de  la  Caja  se 
invertirán  en  las  más  eficientes 
condiciones de garantía y rentabilidad; 
en  igualdad  de  circunstancias,  se 
preferirán  las  inversiones  que,  al 
mismo  tiempo,  reporten ventajas para 
los  servicios  de  la  institución  y 
contribuyan,  en  beneficio  de  los 
asegurados,  a  la  construcción  de 
vivienda,  la  prevención  de 
enfermedades y al bienestar social en 
general… 




Con  la nueva  redacción   este artículo es más específico, debido a que se 
consideran  los siguientes aspectos: 
· Se enumeran los recursos que tiene la Caja para invertir. 













o  La  Superintendencia  de  Pensiones  sin  perjuicio  de  sus 
obligaciones  contribuirá  con  la  Junta Directiva a  la definición de 
las políticas que afecten el  funcionamiento del Régimen de  IVM, 
sugiriendo  todas  las  medidas  garantes  de  la  rentabilidad  y  la 
seguridad de los fondos de este Régimen. 
o  Se  crea  un  comité  de  vigilancia,  integrado  por  representantes 
democráticamente  electos  por  los  trabajadores  y  los  patronos, 
siguiendo el procedimiento del Reglamento respectivo. La Caja le 
rendirá un informe anual sobre la situación actual y proyectada del 




Con  lo anterior se define  la propiedad de  los  fondos de reserva, de    la 
contribución  de  la  Superintendencia  de  Pensiones  a  la  Junta  Directiva  de  la 












b.  Comprar  o  pignorar,  acciones  de 
sociedades  anónimas  en  que  estén 
interesados  los  directores,  gerentes, 
subgerentes  o  personeros  de  la 
institución  o  parientes  de  todas  estas 
personas  por  consanguinidad  o  por 
afinidad hasta el tercer grado inclusive. 
c. No podrá hacer préstamos  menores 
de  ¢  75,  000  (setenta  y  cinco  mil 
colones) 
d. No podrá hacer préstamos mayores 
de  ¢  5.000,  000  (cinco  millones  de 
colones) 
e.  El  límite  establecido  en  esta  ley 
podrá ser variado por la que ocurra de 
la  construcción  y  de  conformidad  con 
los  índices  que  para  este  efecto 
apruebe  el  Ministerio  de  Economía  y 
Comercio.  Esta  prohibición  no  se 
aplicará  a  los  convenios  de 
financiamiento que la Caja lleve a cabo 
con el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo  y  con  Asociaciones 
solidaristas  y  de  cooperativas,  que 
desarrollen programas de construcción 
de  vivienda  para  los  asegurados.    La 
Caja  Costarricense  de  Seguro  Social 
no  podrá  destinar  a  las  Asociaciones 
solidaristas y las cooperativas más del 
veinticinco por ciento (25%) del total de 
los  recursos  anuales  destinados  para 
los  préstamos  hipotecarios.  La  Junta 
Directiva  de  la  Caja  Costarricense  de 
Seguro Social, deberá emitir un nuevo 
reglamento  de  préstamos  hipotecarios 
en un plazo no mayor de noventa días 
después  de  la  fecha  de  vigencia  de 
esta ley” 
Artículo  40:  Los  recursos  de  las 
reservas  de  la  Caja  no  podrán  ser 
invertidos  en  valores  emitidos  o 
garantizados  por  parientes  hasta  el 
segundo grados, por consanguinidad 
o  afinidad,  de  los  miembros  de  la 
Junta  Directiva,  gerentes  o 
apoderados de los entes regulados, o 
por  sociedades  o  empresas  en  las 
que  cualquiera  de  dichos  parientes 
tengan, individualmente o en conjunto 
participación  accionaria  superior  al 
cinco por ciento (5%) o cualquier otra 
forma de control efectivo. 
En  ningún  caso,  la  Caja  podrá 
realizar  operaciones  de  caución  o 
financieras que requieran constitución 
de  prendas  o  garantías  sobre  el 
activo  del  fondo.  La  Junta  Directiva 
reglamentará  la  figura  del  préstamo 
de  valores  en  algunas  operaciones 
de  bajo  riesgo  tales  como  el 
mecanismo  de  garantía  de 
operaciones  de  la  cámara  de 
compensación  y  liquidación  del 
mercado de valores. Así mismo podrá 
autorizar  determinadas  operaciones 




a  las  acciones  de  una  sociedad 
anónima que pasen a formar parte de 
la  inversión  de  la  Caja,  serán 
ejercidos por ésta.
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El  artículo  cuarenta  y  uno  también  fue  modificado  quedando  antes  y 
después de la siguiente forma: 
Antes  Después 
Artículo  41:    Podrán  concederse 
préstamos Gobierno, Municipalidades 
y  otros  organismos  del  Estado 
siempre que el  total de  los otorgados 
a  todas  esas  instituciones  no exceda 
el  veinte  por  ciento  (20%)  del  monto 
de  las  inversiones  y  siempre  que  se 
den  garantías  reales  sobre  bienes 
inmuebles  no  destinados  a  los 
servicios públicos y sean producto de 
renta.  Estas  restricciones  no 
comprenden a los Bancos del Estado. 
Artículo  41:  Podrán  concederse 
préstamos  al  gobierno,  las 
municipalidades  y  otros  organismos 
del Estado, siempre que el total de los 
otorgados  a  todas  estas  instituciones 
no  exceda  el  veinte  por  ciento  (20%) 
del  monto  de  las  inversiones,  se 
respeten  los  parámetros  de  inversión 
establecidos  en  el  artículo  39  de  la 
Ley  y  se  den  garantías  reales  sobre 
muebles  inmuebles  no  destinados  a 
servicios públicos y sean productores 
de renta. 
Se  refiere  a  que  antes  se  permitían  los  préstamos  al  Gobierno,  sus 
organismos y municipalidades hasta un 20% del total de inversiones, se definían 
las  garantías  y  se  excluían  de  ellas  a  los  bancos  estatales.   Modificado  este 











reforma  necesaria,  así  como  en  los  principios  y  objetivos  que  guiaron  la 
propuesta y por último, la tercera, se ocupa de exponer los principales alcances 




…que  los  costos  del  seguro  crecerán  más  rápidamente  que  los 
ingresos y que ocurrirá un  importante desequilibrio  financiero si no 
se  toman  las medidas  correctivas  oportunamente.  Los  plazos para 
que ocurra un agotamiento de  la prima actual varían de acuerdo al 
estudio. Algunos predicen que  la prima será  insuficiente dentro de 
ocho  años  y  aún menos:  otros  dentro  de 12 años. Pero  lo  que  es 
cierto,  es  que  aún  bajo  condiciones  de  relativa  eficiencia  en  la 
gestión del sistema actual, el problema se presentaría al cabo de un 














Entre  otros  estudios  realizados  sobre  sostenibilidad  del  Régimen  de 
Pensiones  de  IVM,  cabe  destacar  la  tesis  de  Vargas,  Jiménez,  Solórzano  y 
Parker,  para optar por el título de Licenciatura en Administración de Negocios 
en la Universidad de Costa Rica, en el año 2002, denominada “Las reservas del 
Régimen  de  Invalidez,  Vejez  y  Muerte  de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro 
social a la Luz de la Ley de Protección al trabajador” 9 
Este  trabajo  se  buscaba,  en  una  primera  instancia,  efectuar    un 
diagnóstico  financiero retrospectivo en el período 1994–2005 y en una segunda 
etapa, un estudio  de proyecciones al 2004, en función  de lo que establece la 




y  promoción  y  su  impacto  en  la  estabilidad  del  Régimen  de  Pensiones  de 
Invalidez, vejez y Muerte”,  a finales del 2002. La Institución realizó este trabajo 
para  obtener  información  relevante  sobre  la  población meta,  entrevistándose 
1225  personas  con  más  de  18  años,    a  las  cuales  se  les  hicieron  varias 
preguntas:  si  cotizaban  o  no,  el  por  qué  de  no  cotizar,  conocimiento  de  los 





De  éstos  entrevistados,  el  47%  conocen  sobre  las  posibilidades  de 
filiación; pero un 64% no conoce los montos a pagar por concepto de seguro. 







Entre  los  estudios  que  realiza  la  Dirección  Actuarial  de  la  CCSS,  se 
analizó  la  cobertura  en  el  proceso  de  sostenibilidad  del  Régimen  de  IVM, 
observándose una disminución en el número de afiliados por cuenta propia o 




permiten  la  evasión  de  los  recursos  como  es  la  subcontratación,  compra  de 
















vejez,  invalidez  y  muerte,  la  atención médica  hospitalaria  y  las  prestaciones 
monetarias por enfermedades y maternidad. 
2.1.2.  Características de los Seguros Sociales 
Entre  los  distintos  regímenes  que  presentan  los  seguros  sociales,  existen 





sociales  se  asigna  por  ley  de  la  República  a  una  entidad  o  institución 
responsable.
22 
c)  La  financiación  se  asegura  por  medio  de  cotizaciones,  tanto  de  los 
empleados, patronos y a veces la contribución de  Estado. 
d)  La filiación es obligatoria, salvo algunas excepciones. 






























Tiene  derecho  a  pensión  por  muerte  del  asegurado,  la  viuda(­o), 
compañera(­o), huérfanos menores de 18 años o hasta 25 años de edad si son 
estudiantes.  Los inválidos dependientes del fallecido sin importar su estado civil 




de  los  48  salarios  o  ingresos  mensuales  más  altos,  devengados  por  el 





para  el  cálculo  del  salario  promedio  todas  las  cotizaciones  mensuales 
aportadas. 
















Sexo  Masculino  Sexo  Femenino 
Cotizaciones mensuales  Pensiones   Años­meses  Cotizaciones mensuales  Pensiones Años­meses 
462  61­11  466  59­11 
456  62­00  465  60­00 
450  62.01  464  60­01 
444  62­02  463  60­02 
438  62­03  562  60­03 
432  62­04  461  60­04 
426  62­05  460  60­05 
420  62­06  459  60­06 
414  62­07  458  60­07 
408  62­08  457  60­08 
402  62­09  456  60­09 
396  62­10  455  60­10 
390  62­11  454  60­11 
384  63­00  453  61­00 
378  63­01  452  61­01 
372  63­02  451  61­02 
366  63­03  450  61­03 
360  63­04  449  61­04 
354  63­05  448  61­05 
348  63­06  447  61­06 
342  63­07  446  61­07 
336  63­08  445  61­08 
330  63­09  444  62­09 
324  63­10  443  62­10 
318  63­11  442  62­11 
312  64­00  441  62­00 
306  64­01  440  62­01 
300  64­02  439  62­02 
294  64­03  438  62­03 
288  64­04  432  62­04 
282  64­05  426  62­05 
276  64­06  420  62­06 
270  64­07  414  62­07 
264  64­08  408  62­08 
258  64­09  402  62­09 
252  64­10  396  62­10 
246  64­11  390  62­11 


















CCSS  a  la  Luz  de  la  Ley  de  Protección al  Trabajador,  definen  las Reservas 
como: 
Un porcentaje de recursos monetarios que se reciben, producto de 
los  ingresos  por  contribución  tripartita,  provenientes  de  los 
asegurados,  los  patronos,    particulares,  y    el    Estado,  así  como 
otras  entidades  de  Derecho  Público  cuando  estos  actúen  como 
patronos y que son utilizados para la realización de inversiones 12 
Estos  autores  exponen  que  es  la  Junta Directiva  de  la  Institución  quien 
determina los fondos de reserva para un período determinado con fundamento 




En  sus  comentarios  Sáenz manifestó  que  las  reservas  no  son  fondos 
para repartir y crear beneficios adicionales. Su propósito es la garantía en el 










mantener  los  principios  filosóficos  de  la  Seguridad  Social,    en  este  caso 
particular  los  que  se  refieren  al  régimen  de  IVM,  tales    como  los  riesgos  de 
invalidez,    vejez    y   muerte.   Este  término no es sinónimo de equilibrio en el 
tiempo.  Está  ampliamente  relacionado  con  el  contexto  en  el  cual  se 
desenvuelve, condicionado por una serie de factores financieros, demográficos, 
jurídicos  y  sociales  que  van  dictando  las  pautas  sobre  el  comportamiento  de 
dicho régimen. 
Según  Sáenz  la  sostenibilidad  es  un  término  que    se  utiliza  en  las 
finanzas e indica que en un período de tiempo determinado en una proyección o 
estimado, los fondos o ingresos totales alcancen a cubrir las obligaciones en su 
totalidad  (valor  presente  o  igual a que cero),  todo calculado con una  tasa de 
descuento  previamente  determinada  y  se  debe  diferenciar  del  concepto  de 
liquidez, el cual busca que los flujos financieros permitan cubrir las obligaciones 
de cada período 
Con  base  en  lo  anterior,  se  elaboró  el  esquema  presentado    a 
















actuariales.  El  propósito  es  evaluar  diversos  elementos  que  están 
afectando al sistema y las posibles consecuencias en  el futuro. 
2)  Es necesario que las autoridades reconozcan  la necesidad de cambio, 







































las  sugerencias  ofrecidas  por  los  usuarios  del  Régimen,  población  en 
general y grupos organizados. 
4)  Es  necesario  que    de  acuerdo  con  la  información  suministrada  y  los 
aspectos  técnicos,  los  actores  sociales  tengan  conciencia    de  la 
pertinencia de los cambios en las finanzas y otros elementos que inciden 
en la sostenibilidad   y su importancia. 
5)  El  grado  de  confianza    de  los  interesados    en  las  modificaciones 
requeridas está directamente relacionado con la información, el análisis 
técnico y las proyecciones hacia el futuro. 




La  sostenibilidad  no  es  una  decisión  de un  solo  factor,  sino  que  se 
tienen que considerar otros para ver qué es lo que se espera. A largo 
plazo  habría  que  ajustar  todas  las  variables  propias  de  los  seguros 
como  las  cuotas  y  los  sistemas de cálculo, entre otros. Todos estos 
elementos  forman  parte  de  un  análisis  que  debe  hacerse  en  forma 
integral  en   materia  de  los  actuarios;    individualmente  es muy  difícil 








las  cuales  no  ubicaron  el  problema  en  su  verdadera  dimensión;  por  ello,  se 
recurrió a una serie de entrevistas en la Dirección de Actuarial de la CCSS.  En 
ellas  se  asocia  este    seguro  con    “un  modelo  financiero  de  capitalización 
colectiva”, según lo estipula el artículo 32 de la Ley Constitutiva de la Caja 









Invalidez, Vejez  y Muerte  y  cualquier  otro  que  fije  la  Junta Directiva 
además de los gastos de administración, en la parte que señale ésta 
en  el  presupuesto,  todo  de  acuerdo  con  los  cálculos  actuariales  y 




Están  compuestos  por:  contribuciones,  intereses  y  otros  tipos  de 
ingresos. Las cotizaciones se dan por parte de los patronos, trabajadores y el 
propio Estado y están condicionadas por   los montos de los salarios. Además 













la  atención  integral  de  la  salud,  las  prestaciones  en  dinero,  los  gastos  de 












atención médica,  los  aportes  al  Fondo de Prestaciones Sociales  y  otros.   En 
cuanto  a  los  aportes  para  el  Fondo  de  Prestaciones  Sociales,  éstos 






Nota:    FPS es  el  Fondo  de Prestaciones Sociales;    SEM es  el Seguro  de Enfermedad. En Adm. se  incluyen  los gastos 
de administración y otros gastos menores. 
Fuente: DAPE 
Para  esta  misma  Dirección,  en  el  año  2001  los  gastos  totales 
representaron  el    64%  del  conjunto  de  ingresos.      Los  desembolsos  en 
contribuciones  e  ingresos  financieros  se  han  mantenido  en  una  categoría 







efectiva  Invalidez  Vejez  Muerte  Subtotal  SEM  Adm.  FPS  Subtotal 
Egreso 
total 
1990  142,915  2,742  4,108  1,691  8,541  971  479  1,450  9,991 
1991  173,760  3,525  5,577  2,151  11,253  1,277  690  1,967  13,220 
1992  226,399  4,464  7,054  2,633  14,151  1,611  884  2,495  16,645 
1993  280,201  5,281  8,638  3,178  17,097  1,946  1,512  3,457  20,554 
1994  360,431  6,316  10,134  3,917  20,367  2,308  1,502  3,811  24,178 
1995  433,940  8,058  12,588  5,211  25,856  3,259  1,490  4,748  30,605 
1996  552,516  10,452  16,015  6,839  33,306  3,719  1,544  5,263  38,569 
1997  680,569  12,834  18,582  8,566  39,983  4,768  2,556  7,324  47,306 
1998  835,660  15,385  22,298  10,270  47,953  6,018  3,474  9,492  57,446 
1999  990,852  18,273  26,066  12,302  56,641  7,086  3,036  1,699  11,821  68,462 
2000  1,128,576  21,251  29,977  14,619  65,846  8,300  3,995  1,975  14,270  80,116 






Continúan manifestando  los  especialistas  de DAPE que el Seguro  IVM 
en  el  año  2000    llegó  a  tener  egresos  por  un  monto  de  ¢  95,240  millones, 
distribuidos  de  la  siguiente  forma:  37.4%  corresponde  a  vejez,  26.5%  a 
invalidez,  18.4%  por  muerte  y  un  17.7%  en  otros  gastos  (gastos  de 
administración,  erogaciones  dirigidas  al  Fondo  de  Prestaciones  Sociales  y 
costos  por  servicios  médicos  a  personas  pensionadas).      El  consumo  por  el 
rubro    vejez  presentó  una  pérdida  de  participación  relativa,  debido  a  la 
contención  del número de pensiones y al descenso  de las tasas de reemplazo, 
producidas  por    la  reforma  de  1990,    En  ésta  se  modificaron  las  edades 
mínimas  de  retiro,  así  como    los  beneficios  por  invalidez    y  los  requisitos 


















































de  65  años  o  más,  se  estableció  un mínimo  de  20  años  de  cotización  para 
jubilarse. 




70%.   En  las pensiones por  invalidez, se modificaron los requisitos de edad y 
cotización: se cambió la cotización mínima de tres años independientemente de 
la  edad,  a  una  que  tomara  en  consideración  este  requisito  y  las  cuotas 
aportadas.   En esa misma reforma se determinó que aquellas personas que a 
partir de febrero de 1995 tuvieran como edad 63 años o más se les acreditaban 
de  12  a  60  cuotas,  con  el  fin  de  completar  los  requisitos  mínimos  para 
pensionarse por vejez. 
En  las  pensiones  por  invalidez y muerte se notó un crecimiento en  las 
tasas de participación, debido a que la reforma realizada en 1995 no surtió los 
efectos esperados en cuanto a  la  reducción del número de nuevos casos por 


















































In va l id e z  V e j e z  M u e r t e  O t r o s 
Fuente:DAPE
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ü La  primera  de  1991  a  1999,  en  la  cual  los  costos  sobre  los  salarios 
decrecieron de 7.6% a 6.9%,  como consecuencia de la reforma de 1990 
y a una recuperación económica de la Institución 
ü La segunda de 1999 al 2001,    los costos crecieron de 6,9% sobre    los 
salarios a 7.3%, lo que se debió a: 
Costo de las prestaciones  Otros costos  Costo total Año 
Invalidez  Vejez  Muerte  Total  Salud  Otros  Efectivo  Legal 
1982  1.3%  1.5%  0.7%  3.6%  0.4%  0.5%  4.4%  4.4% 
1983  1.3%  1.5%  0.8%  3.6%  0.4%  0.6%  4.7%  4.7% 
1984  1.5%  1.8%  0.9%  4.2%  0.5%  0.5%  5.1%  5.0% 
1985  1.7%  2.0%  1.0%  4.8%  0.5%  0.4%  5.8%  5.5% 
1986  1.9%  2.3%  1.1%  5.3%  0.6%  0.4%  6.3%  6.0% 
1987  1.9%  2.5%  1.2%  5.6%  0.6%  0.4%  6.6%  6.3% 
1988  2.0%  2.7%  1.2%  5.9%  0.7%  0.4%  7.0%  6.7% 
1989  2.0%  2.8%  1.2%  6.0%  0.7%  0.3%  7.0%  6.5% 
1990  1.9%  2.9%  1.2%  6.0%  0.7%  0.3%  7.0%  6.6% 
1991  2.0%  3.2%  1.2%  6.5%  0.7%  0.4%  7.6%  7.1% 
1992  2.0%  3.1%  1.2%  6.3%  0.7%  0.4%  7.4%  6.9% 
1993  1.9%  3.1%  1.1%  6.1%  0.7%  0.5%  7.3%  6.8% 
1994  1.8%  2.8%  1.1%  5.7%  0.6%  0.4%  6.7%  6.4% 
1995  1.9%  2.9%  1.2%  6.0%  0.8%  0.3%  7.1%  6.5% 
1996  1.9%  2.9%  1.2%  6.0%  0.7%  0.3%  7.0%  6.7% 
1997  1.9%  2.7%  1.3%  5.9%  0.7%  0.4%  7.0%  6.8% 
1998  1.8%  2.7%  1.2%  5.7%  0.7%  0.4%  6.9%  6.8% 
1999  1.8%  2.6%  1.2%  5.7%  0.7%  0.5%  6.9%  6.7% 
2000  1.9%  2.7%  1.3%  5.8%  0.7%  0.5%  7.1%  6.9% 





· El  aumento  del  número   de   pensiones   nuevas, donde  la  invalidez es 
uno  de  los  componentes que más afecta el  sistema desde el punto de 
vista financiero y laboral. 
2.3.3 Financiamiento 
De acuerdo con  la Dirección Actuarial el sistema de  financiamiento que  rige   el 
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte   es el de  Primas Escalonadas y consiste en: 
…dividir el período de vigencia total del régimen de pensiones en varios 
períodos  de  equilibrio,  donde  para  cada  uno  de  éstos  se  determina  un 
porcentaje  de  cotización  constante,  a  efecto  de  garantizar  el  equilibrio 
financiero  entre  los  ingresos  y  egresos  considerando  además  la 
acumulación  de  un  Fondo  de  Reserva.  Aunque  este  porcentaje  de 
cotización  es  constante  dentro  del  período,  su  naturaleza  establece  un 
comportamiento creciente entre períodos 16 . 
A  partir  de  los  años  70  se  comenzó  a  generar  una  nueva  estrategia 
financiera,  pasando  a  un  sistema  de  capitalización  parcial  con  primas 
escalonadas,  donde  el  nivel  de  las  cotizaciones  se  incrementa  en  algunos 











A  mayor  aumento  y  tiempo,  mayor  superávit  con  incremento    de  las 
reservas  y por lo tanto se logrará más  seguridad financiera. 















período  relativamente  largo,  debe  tenerse  en  cuenta  que  al  estar  enmarcado 
este  elemento    bajo  un  régimen  financiero  de  primas  escalonadas,  los 
aumentos  en  los  porcentajes  de  contribución  son  parte  implícita  del  modelo 
dado  que  este  porciento  fue  calculado  para  otra  época  y  con  diferentes 
condiciones, cuando  la esperanza de vida era menor, el proceso inflacionario 























obligatorio  para  los  asalariados  del  sector  público  y  privado  y  en  forma 
voluntaria  para  quienes  que  no  lo  son. Excluye a  las  personas  cubiertas  por 
regímenes sustitutos. 






económicamente  activa  (  PEA  )  de  un  6%,  llegando  al  48%,    en  1980,  para 
luego estancarse y en algunos años  decrecer  hasta un 42% y  ubicarse en la 
actualidad  en  un  45%,  lo  cual  obliga  a  la  Institución  a  desarrollar  nuevas 
estrategias  para  incorporar aquellos grupos de personas en  riesgo o que por 
motivos  económicos, a pesar de contar con  trabajo  (informal u ocasional), no 
pueden  cubrir  el  monto  de  las  cuotas.  Tal  situación,  no  obstante  que  se  ha 
llegado a una serie de convenios, no está cubriendo a toda la población y  más 
importante  aun  a  aquellos  de  escasos  recursos,  puesto  que  no  es  lo mismo 
estar asegurado por derecho que asistir  a una consulta  y que posteriormente 
se  le  haga  un  estudio  social  para  determinar  su  capacidad  de  pago  y  por 
supuesto, mucho menos pensar en cotizar para un régimen cuyos beneficios se 
obtendrán a largo plazo. 




Año  Total  Hombres  Mujeres 
1960  5.8%  4.7%  11.4% 
1965  16.2%  13.8%  27.5% 
1970  23.4%  20.7%  35.3% 
1975  44.5%  42.3%  53.7% 
1980  47.8%  45.5%  56.5% 
1985  42.2%  40.8%  47.1% 
1990  43.2%  42.7%  44.5% 
1995  45.1%  45.0%  45.4% 
1996  46.9%  46.0%  49.1% 
1997  45.5%  45.1%  46.5% 
1998  44.9%  45.1%  44.6% 
1999  44.8%  46.6%  41.0% 
2000  45.0%  46.5%  42.0% 





























Según  este  mismo  autor,  López,  en  1981  el  Seguro    de  IVM  contaba 




























































De  acuerdo  con    la  Dirección  Actuarial  de  la  Caja  Costarricense  del 
Seguro  Social,  podemos  apreciar  en  el  siguiente  cuadro  denominado,  “IVM: 
proyección  demográfica”,  un  conjunto  variables  exógenas  como  la  población 










2001  1.660.172  742.170  0.45  37.530  38.938  31.690  108.151  6.9 
2002  1.708.025  768.879  0.45  39.179  40.346  34.028  113.553  6.8 
2003  1.751.548  792.414  0.45  41.258  41.794  36.168  119.220  6.6 
2004  1.795.846  816.521  0.45  43.462  43152  38.183  124,798  6.6 
2005  1.836.782  839.525  0.46  45.589  44.529  40.493  130.610  6.4 
2006  1.874.775  861.548  0.46  47.941  45,705  42.639  136.315  6.3 
2007  1.910.824  882,983  0.46  50.404  47.045  44.788  142.237  6.2 
2008  1.945.791  904.176  0.46  52.992  48.496  46.782  148.269  6.1 
2009  1.981.093  925,729  0.47  55.748  50.178  48.988  154,914  6.0 
2010  2.016,789  947,659  0.47  58.704  51.927  51.293  161,924  5.9 
2015  2.216,144  1.069.836  0.48  77.141  64.069  63.217  204.427  5.2 
2020  2.242.743  1,219.310  0.50  101.270  83.834  76.584  261.688  4.7 
2025  2.673,273  1.358,206  0.51  126.535  112.906  91,944  333.385  4.1 
Fuente:  DAPE 
Según  las  proyecciones  de  esta misma Dirección,  con  las  condiciones 





















2001  95.240  7.3  98,157  49.832  0  147,989  52,749  352,726  3.15 
2002  111.293  7.3  114.478  54.919  715  170,113  58.820  411,546  3.17 
2003  130.455  7.3  133.144  63.998  1,653  198.796  68,340  479,886  3.15 
2004  152.458  7.4  154.438  74.529  2,859  231,825  79,278  559,164  3.15 
2005  178.003  7.5  177.376  86,622  4,349  268,346  90,343  649,507  3.14 
2006  207.305  7.7  202.908  98.634  6,024  307,566  100,261  749,768  3.13 
2007  240.382  7.8  231.243  11.593  6.045  349,481  109.099  858,867  3.12 
2008  278. 210  7.9  262.574  125.211  7,298  395,083  116,874  975,741  3.09 
2009  322.215  8.1  297.219  139.196  7,984  444,399  122,283  1.098,024  3.03 
2010  372,424  8.3  335,388  153.155  8,700  497,243  124,819  1.222,842  2.95 
2015  757.661  9.6  592.964  210.645  15,583  817,191  59,540  1.713,860  2.18 
2020  1.546.838  11.2  1.038.014  152.011  22,945  1.212,970  (333,868)  1.054.955  0.90 




en  la  Caja  está  normado  por  su  Ley  Constitutiva  y  las  normas  internas, 
aprobadas por la Junta Directiva y la Gerencia de División Financiera. 
Existe  un  conjunto  de  factores  externos  e  internos  que  inciden    en  la 
morosidad  patronal  en  el  Seguro  de  Pensiones.    Entre  los  primeros  se 
encuentran  los  problemas  macroeconómicos,  dentro  de  los  cuales  podemos 
señalar el lento crecimiento de la economía (costos de los combustibles  y bajos 
precios  de  los  productos  nacionales  en  el  contexto  internacional),  además de 
que  los  patronos  no  realizan  en  forma  oportuna  las  erogaciones  de  dinero 
correspondientes a  la Seguridad Social.     Los segundos o  internos se afectan 
por la morosidad, lo cual hace  que el pago de cuotas lo realicen unos y otros no. 
A pesar de que la contribución es obligatoria. 
La  morosidad  acumulada  del  Seguro  de  Pensiones  correspondiente  al 
sector  privado  a  marzo  2003  asciende  a  17.020  millones  de  colones,  de  los 
cuales un  58%, es decir 9.815 millones de colones son generados por patronos 
activos; éstos representan un 36% de la población morosa total,  la cual a marzo 










Patrono  inactivo. Es aquél que no se encuentra  registrado a una  fecha 
determinada  dentro  del  Sistema  de  Facturación  de  la Caja.   Por  ejemplo,  un 
patrono  se  inscribe  ante  la  Caja,  y  posteriormente  por  alguna  circunstancia 
informa a la Institución que ya cesará su actividad.   Ante este hecho, la Caja lo 
excluye de facturaciones futuras; si el patrono en el momento de excluirlo tiene 
alguna  deuda  con  la  Institución  es  considerado  patrono  moroso  inactivo.  La 
CCSS debe mantener registradas las deudas generadas por patronos inactivos 








la Caja, con  la  finalidad de responsabilizar solidariamente estas deudas a  las 
nuevas empresas y así lograr una recuperación de estos fondos. 
En el cuadro siguiente puede observarse que de acuerdo con la actividad 















AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA  2.124  1.767,47  867,07  2,04 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS  64  50,72  9,85  5,15 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  1.753  1.604,14  1.590,89  1,01 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  28  27,71  225,46  0,12 
CONSTRUCCION  2.151  852,62  360,43  2,37 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, 
RESTAURANTES Y HOTELES  4.782  1.682,65  1.352,89  1,24 
TRANSPORTES, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES  866  538,60  307,53  1,75 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, 
BIENES INMUEBLES  2.044  1.279,19  2.027,98  0,63 
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y 
PERSONALES  3.917  913,31  836,74  1,09 
NO ESPECIFICADO  2.823  1.099,03  528,60  2,08 




















Estatales,  Registro  Público,  Municipalidades  y  Ministerios  para  su 
sensibilización. 
· Se  pretende    crear  e  implementar  una  línea  telefónica,  que  sirva    de 
orientación  para  todo  tipo  de  patronos,  en  especial  los  morosos  con 









De  acuerdo  con  la  Dirección  Financiera  Contable  de  la  Institución,    la 






















· “No  existen  deudas  anteriores  a  1997,  por  cuanto  estas  (Sic)  fueron 
pagadas mediante  el  convenio suscrito entre  la Caja y el Ministerio de 
Hacienda en ese año. 
· No  existen  obligaciones  por  concepto  de  cuotas  patronales  con 
posterioridad  a  la  vigencia  de  la  LPT,  por  cuanto  esta  (Sic)  obliga  al 
gobierno (Sic)  a su cumplimiento. 
· Incluye  obligaciones  estatales  por  concepto  de  cuotas  patronales  del 
periodo  (Sic)  1997–2000,  así  como  ciertas  obligaciones  de  programas 
específicos como lo es el aseguramiento de trabajadores independientes. 





estas  inversiones se  lleven a cabo en  las mayores condiciones de seguridad, 
rentabilidad y liquidez que aseguren la viabilidad del sistema 
Según la información obtenida de la Dirección Actuarial, para  diciembre 

























1998  1999  2000  2001 





En cuanto al plazo, el 74% de  las  inversiones en  títulos está a más de 







Absoluto  Relativo  Absoluto  Relativo  Absoluto  Relativo 
Corto plazo  42,054  15%  9,844  79%  51,898  18% 
Mediano plazo  29,570  11%  0  0%  29,570  10% 
Largo plazo  202,702  74%  2,575  21%  205,277  72% 









1998  1999  2000  2001 





en  el  campo  del  envejecimiento  destacan  el  crecimiento  demográfico  en  las 
personas de 60 años y más.  Según la ONU y CIGS, en el Documento Principal 
de  la  Asamblea  Mundial  sobre  el  Envejecimiento,  en  1959  el  número  de 
ancianos en el mundo era de 214 millones. Para el año 2025, las proyecciones 
estiman  que  los  integrantes  de  este  grupo  etáreo  sobrepasarán  los  1000 
millones de senescentes y una de cada siete personas será un anciano. 
Costa Rica no escapó del  fenómeno de crecimiento en esta población; 
según  manifiesta  Brenes, 22  este  grupo  representó  en  1995  el  6,9  %  de  los 
habitantes  del  país,  en  el  2000    alcanzó  el  7,3 %;  se  espera  para  este  año 




El  proceso  demográfico  en  nuestro  país  se  encuentra  en    transición, 
motivo  por  el  cual    la   estructura poblacional presenta una serie de cambios, 
dados por   el aumento en el número de adultos mayores y porque el nivel de 
fecundidad ha tenido una reducción importante que se aprecia en un descenso 
de  la  natalidad  en  los  últimos  años.    También    la  baja  en  las  causas  de 
mortalidad ocasionadas por el cambio en el perfil epidemiológico, al pasar de 
las  enfermedades  infecciosas  a  las  crónicas  y  al  alcanzar  la  población 





















1950  38,590  4.8  55.6  15.3  9.2 
1963  69,836  5.2  64.6  17.8  11.1 
1973  104,113  5.6  68.0  19.8  11.0 
1984  158,144  6.5  75.9  20.2  11.5 
2000  301,474  7.9  77.5  21.6  13.2 
2010  421,226  9.0  78.7  22.3  14.2 
2020  679,793  12.7  79.8  22.8  20.4 
2030  1,010,295  17.1  80.7  23.1  27.9 
2040  1,263,091  20.1  81.3  23.8  33.1 
2050  1,564,156  24.0  82.0  24.2  41.3 
2060  1,770,740  26.7  82.9  24.8  47.1 
2070  1,945,941  29.4  83.7  25.4  50.1 























































El  envejecimiento  de  la  población  es  un  fenómeno  universal,  el  cual 
experimentan todos los países y  consiste  en la reducción de la fecundidad y 




los  ochenta  se  comenzaron    a  notar  los  primeros  cambios,  y  las  posibles
55 

















En Costa Rica  y  de  acuerdo  con  los Censos  de Población de 1950 al 







AÑO  0­14  15­59  60 y más 
1950  42.8  52.4  4.8 
1963  47.6  47.2  5.2 
1973  44  50.4  5.6 
1984  36.6  56.9  6.5 















1950  800.875  38.59  2.3  2.9 
1963  1.336.274  69.836  3.94  4.51 
1973  1.871.780  104.113  3.37  3.95 
1984  2.416.809  158.144  2.32  3.78 















Para  entender  algunos  aspectos  básicos  de  éste,  es  pertinente 
incorporar ciertos conceptos  relacionados con  la demografía y  la vejez,  los 
cuales irán explicando al lector el motivo del cambio en dicho Régimen. 
Rosero,  citado  por  Cartín  define  claramente  varios  aspectos  para 
entender la dinámica poblacional y los cambios que se suceden en el tiempo; 
entre ellos, destaca la: 
Estructura  poblacional  como  aquélla  que  “…está 
determinada por  su  tamaño,  su  distribución en el espacio y sus 







Describir  los  cambios  demográficos  ocurridos  a  lo  largo  del 
tiempo  en  los  países  desarrollados  concretamente,  describe  la 
transición  de una situación de alta natalidad y alta mortalidad a 
otra caracterizada por bajas tasas de mortalidad y mortalidad... 25 
Actualmente,  nuestro  país  se  encuentra  en  una  etapa  de  transición 
demográfica  caracterizada  por  una  serie  de  cambios  en  el  potencial  de 
crecimiento, como: la disminución de fecundidad, mortalidad y migraciones, 
pasando    de  la  etapa de  rejuvenecimiento a otra, en  la cual  la  fecundidad 








forma  de  triángulo  o  acento  circunflejo.    Lo  cual  se  puede  observar  en  la 
estructura  de  la  pirámide  presentada  por  Roger  Aguilar  (gráfico  Nº  7),  quien 
también hace referencia al incremento de la esperanza de vida  en los adultos 
mayores   de 65 años y más  en 1950,  en relación con personas de la misma 
edad en el  año  2000,  al  encontrarse  una  diferencia  de 5.5 años para ambos 











1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Tasa B de natalidad  26.5  25.6  24.6  24.6  23.8  23.2  22.5  21.8  21.9  21.4 









Otros  investigadores ubican    la  fecundidad en el nivel de reemplazo  la etapa 
2015­2020,   manteniendo una constante de 1.8 hijos por mujer para el mismo 
lapso. 
Por  estudios  realizados,  se  prevé  una  estabilización  de  dos  hijos  por 
mujer en la última mitad de este siglo 27 . 
En este aspecto,  la    fecundidad es uno de  los elementos demográficos 
que  afectan  el  crecimiento  y  la  estructura  de  población  por  edades;  esto  se 
puede apreciar en el comportamiento que ha tenido  la pirámide de población 




Es  una  medida  resumen  apta  para  comparar  la  mortalidad  de  las 
diferentes poblaciones y que no está afectada por la estructura de la edad de la 
población. 









Período  Ambos sexos  Hombres  Mujeres 
2000­2005  77.4  75.0  79.9 
2005­2010  78.1  75.7  80.5 
2010­2015  78.7  76.3  81.2 
2015­2020  79.2  76.8  81.7 
2020­2025  79.8  77.4  82.3 
2025­2030  80.3  77.8  82.8 
2030­2035  80.7  78.2  83.3 
2035­2040  81.0  78.5  83.7 
2040­2045  81.3  78.8  84.0 
2045­2050  81.7  79.0  84.4 
2050­2055  82.0  79.4  84.8 
2055­2060  82.4  79.8  85.2 
2060­2065  82.9  80.2  85.6 
2065­2070  83.3  80.6  86.1 
2070­2075  83.7  81.0  86.5 
2075­2080  84.1  81.3  86.9 










Este  concepto  tiene  una  diferente  interpretación de acuerdo  con  las 
tendencias  existentes,  en  los  distintos    campos  relacionados  con  este 








durante  la  cual  es  posible  fortalecer  y  renovar  los  intereses  y  desarrollar 
habilidades” 29 
En  el  análisis  del  material  bibliográfico  para  esta  investigación, 
encontramos  una  definición  de  Barros,  citado  por  Chinchilla,  la  cual  se 
adapta al concepto de envejecimiento que se pretende para este trabajo: 
“El envejecimiento es un  fenómeno natural,  inherente a  la  finitud 
biológica  del  organismo  humano;  sin  embargo  son  las 
características  de  la  sociedad  las  que    condicionan,  tanto  el 
promedio de años de vida de sus habitantes, como  la calidad de 
vida:  El  envejecer  es  un  proceso  individual  de  adaptación  a 
condiciones  cambiantes  provenientes  del  propio  organismo,  del 











Con  base  en  lo  anterior,    podemos notar  que  ante  la  existencia  de un 
mayor  número  de  adultos  mayores,    el  Régimen  de  IVM    deberá  estar 
preparado  para  cumplir  con  las  demandas  y  necesidades  de  este  grupo 
poblacional;    por  lo  cual  las  proyecciones  actuariales,  como  lo  vimos  en  el 
cuadro anterior,  son de vital importancia en la sostenibilidad del Régimen. 
2.5  Variables Sociales 





tenemos:  trabajo,  ocupados,  sector  no  calificado,  trabajador  independiente, 







Consideraremos  que  una    persona  tiene  trabajo,  cuando  participa  en 
actividades económicas que producen bienes y servicios económicos. Esta es 





existe  1.301.546  personas  consideradas  dentro  del  grupo  de  la  población 
económicamente activa,   de las cuales 58.044 son patronos, 253.494 trabajan 
por cuenta propia  ,   963.003 son trabajadores asalariados y 27.005 no  tienen 










































1995  5.2  4.6  6.5 
1996  6.2  5.3  8.3 
1997  5.7  4.9  7.5 
1998  5.6  4.4  8 
1999  6.0  4.9  8.2 
2000  5.2  4.4  6.8 
2001  6.1  5.2  7.6 




2002  la  fuerza de  trabajo    fue de 2.848.603 personas mayores de 12 años, 
siendo  la económicamente activa de 1.301.546 ocupados mientras el  rubro 
de  desocupados  fue  de  62.922,    compuesto  por  54.365    trabajadores 
cesantes  y 8.557 que buscan trabajo por primera vez. 33 
El  restante  1.484.135  de esta  población  corresponde a  un grupo de 
personas inactivas; estudiantes, oficios domésticos, pensionados rentistas y 
otros. 



































Según  las  investigaciones  realizadas  por  la  Dirección  actuarial  de  la 










relevancia  en  cualquier  investigación.    Es  donde  se  describe  detalladamente 
una serie de pasos para llevar  a cabo el estudio, tales como su tipo, la técnica 








El  estudio  además  utilizó  el  enfoque  cuantitativo  el  cual,  según 
Barrantes,  “Busca  llegar  al  conocimiento  “desde  afuera“,  por  medio  de  la 
medición y el cálculo” 39 
Con  base  en  estos  conceptos  y  al  analizar  en  la  actualidad  el 










Las  técnicas  que  se  utilizaron    en  esta  investigación  fueron    las  de  la 
entrevista  para  los  expertos  en  el  tema  y    un  cuestionario    para  conocer  la 
opinión de la población participante. 
De  acuerdo  con  Barrantes,  la  entrevista  “...es  un  conversación, 
generalmente entre dos personas, de las cuales uno es el entrevistador y el otro 
el  entrevistado.    El  papel  de  ambos  puede  variar  según  sea  el  tipo  de 
entrevista” 40 
Para  Sampieri    “Es  una  técnica  científica  que  busca  lograr  resultados 
idénticos en situaciones similares” 41 
Este  trabajo    consideró    la entrevista como un valioso  instrumento que 
permitió  la  interrelación entre personas, de acuerdo con un eje común, propio 
de  cada  investigación    incorporaró  una  serie  de  elementos  importantes  que 
muchas veces pasan inadvertidas en el contexto general del estudio. 
El  instrumento  que  se  utilizado  para  la  entrevista  con  los  expertos    se 
compone  de  dos  apartados.    El  primero  con  los  datos  personales  del 
participante  y  con  dos  preguntas  generales  para  ubicarlo  en  el  tema.    La 



















El  instrumento  consistió  en una pequeña  introducción para explicar  los 




y  los  medios  de  comunicación  por  los  cuales  ha  recibido  los  mensajes  y  si 
conoce sobre los aspectos que están afectando la sostenibilidad de éste y sus 
motivos. 
Participaron  en  él,  trabajadores  de  diferentes  empresas  privadas, 
empleados  del sector público e independientes  (ver anexo Nº  2). 
De esta  forma,  las preguntas del cuestionario permitieron contar con  la 
opinión de los actores sobre el conjunto de variables  del estudio, establecer los 
elementos  importantes  del  mismo,  aportando  por  medio  de  su  análisis  la 
información necesaria para cumplir con los objetivos de la investigación. 
3.3  Área de estudio 











De  acuerdo  con  Barrantes,  “Los  sujetos  son  todas  aquellas  personas 
físicas o corporativas que brindan información” 45 . 
También el autor  comenta que “…debe especificarse “quiénes” son las 





Pensiones,  el  Director  de  la  Gerencia  de  Pensiones,  el  Subdirector  de  la 
Dirección  Actuarial  de  la  Presidencia  Ejecutiva,  Jefe  del  Departamento  de 
Pensiones de IVM.  Además del Coordinador de la Maestría en Administración 
de  Servicios  de  Salud  Sostenible  y  su Director  y  expresidente    de  la CCSS, 
también participó   un grupo de ciento cincuenta y nueve trabajadores del sector 
público,  privado  e  independientes.    Entre  los  primeros  se  encontraban 
funcionarios de RECOPE, MINAE, ICE, CCSS, UCR; en los segundos Librería 
Universal, Empresa de apuestas y en el tercer grupo se constituyó por peones 
agrícolas,  empleadas  domésticas,  guardas,  constructores  y  vendedores  entre 
otros,  los  cuales  fueron    seleccionados  al  azar  y  a  conveniencia  del 
investigador, por el  tiempo que se disponía para  recolectar  los datos.   Todos 
ellos de diferentes provincias, sexo y edad.  Para obtener la información se les 
visitó  en  los  diferentes  lugares  de  trabajo.  Se  solicitaron  los  permisos 
respectivos  y  se  les  explicó  el  objetivo  del  estudio  y  la  importancia  de  su 
participación. 








primaria,    entrevistas  a  expertos  nacionales  e  internacionales;  encuestas  a 




propuestas  escritas  de  diferentes  autores,  reglamentos,  información 






























variables,  es  la  condición  antecedente,  ver  el  efecto  provocado 
por  dicha  causa  se  le  denomina    variable  dependiente 
(consecuente)… La variable dependiente, sino que se mide para 
ver  el  efecto  de  la  manipulación  de  la  variable  independiente 
sobre ella. 49 
Para manipular la variable dependiente o sea la sostenibilidad del Régimen 
de  IVM,  es  necesario  aclarar  qué  se  va  a  entender  por  ella  en  nuestra 
investigación.  Como se comentó en el marco teórico,   no es un término que se 
puede    utilizar  como  sinónimo  de  equilibrio  en  el  tiempo    Está  ampliamente 
relacionado con el contexto donde se desenvuelve y por ende,  interactúa con 
un  conjunto  de  posibilidades  financieras  en  el  futuro  y  que  a  su  vez,  está 
condicionada por  factores administrativos, económicos, sociales y técnicos que 


























































































































































































































Es  el  porcentaje  de  la 



















Es  la  persona  que 











persona  o  familia  tiene 




cápita,  supera  el  costo 
de  las  necesidades 
alimentarias, pero no el 











Es  el  porcentaje  de  la 
población desocupada 
cesante  y  que  buscan 

























































Opinión  favorable  en  la 
encuesta 
Opinión  favorable  en  la 
encuesta 




































Para  ordenar  los  datos  de  la  mencionada  encuesta  de  acuerdo  con 
Dean,  se  utilizó  como  herramienta  el  Epi­Info,  que  “...es  un  conjunto  de 
programas para elaborar cuestionarios, introducir datos, ordenarlos y utilizarlos 
estadísticamente, presentando sus resultados en informes” 50  . 










(es  decir  cifras  que  se  aplican  a  fenómenos  concretos  e 















En  esta  oportunidad,  para  comunicar  los  resultados  se  utilizó  el  método 
propuesto por Balmaceda  por lo que se  le ubicara en el contexto académico, dado 
que los resultados tendrán que presentarse a: 
…un  grupo  de  profesores,  alumnos  de  una  institución 
superior....Este  contexto  es  el  que  caracteriza  a  las  tesis, 
disertaciones, artículos para publicar en revistas científicas, estudios 






Tal  situación  tampoco  implica  desconocer  el  contenido  y  alcances  de  la 







sostenibilidad  financiera  del Régimen de  IVM,  en el  período  2000­2025  y  las 
posibles  consecuencias  para  la  población  adscrita  al  sistema,  se  procedió  a 
analizar los diferentes aspectos que inciden en su viabilidad, para dar respuesta 
al objetivo principal de este estudio.  Con este propósito, el análisis se   llevó a 
cabo  en  dos  etapas.    En  la  primera,  se  relacionaron  el  conjunto  de  ideas 
principales  recopiladas  con  las  entrevistas  a  expertos  nacionales, 
investigaciones  anteriores,  estudios  actuariales,  informes  de  la  Gerencia  de 
Pensiones  y  del  Departamento  de  Presupuesto  de  la  CCSS,  estudios 
demográficos  y    sociales,  con    los  cuales  se  abordó    el  tema  integralmente 
considerando  tres  grandes  áreas:  financiera,  demográfica  y  social.    En  la 
segunda  parte,  nos  apoyamos    en    una  encuesta  de  opinión  a  los  usuarios 
sobre la información que tienen del Régimen y las necesidades de reforma. 
Desde esta perspectiva cuando se analizaron los aspectos relacionados 
con    las  finanzas y  la sosteniblidad, se  tomaron en cuenta algunas   variables 






48%  en  los  últimos  20  años  y  que  en  la  actualidad  se  encuentra,  según  los 
estudios  actuariales,  en  un 45%.   Este aspecto  relacionado con  la cobertura,
87 
está afectando  los  ingresos   de  la Institución,  al no incorporar eficientemente 
algunos sectores de la población, como es el caso del sector informal.  Es muy 
difícil  hacer  que  las  personas  tomen  conciencia  en  la  necesidad  de  cotizar 
ahora,    para  tener  una  protección  a  largo  plazo;  otros  por  su  condición  de 




de  convenios  especiales  para  incorporar  a  los  trabajadores  que  no  están 
cubiertos por el  Régimen,  también  se prestan para el abuso de los patronos al 
no inscribir a sus empleados en el Seguro  de IVM. 
En  cuanto  a  la  relación  activo­pasivo,  ella  está  disminuyendo  en  el 







este  derecho,  lo  cual  significará  un  cambio  violento  para  el  sistema.    Tal 
situación  se  explica,  entre  otras  cosas,  por  el  proceso  de  envejecimiento  de 
nuestra  población  y  la  madurez  que  experimenta  el  Régimen.  Así,  como  por 
otros  elementos  coadyuvantes  en  esta  relación,  como  es  el  aumento  de  las 
pensiones por invalidez. 




mecanismos  de  entrega  de  pensiones  por  invalidez,  no  hay  reajuste  en  las 
edades de retiro y monto de las cuotas, y la cobertura del Régimen continua sin
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cambio,  los  costos  superarán    los  ingresos,  convirtiéndose  en  un  sistema 
oneroso  para  la  Seguridad  Social.    Todos  ellos,  además,  pone en  riesgo  los 
intereses por  inversiones y  reservas y algo aún más grave,   la estabilidad de 
una  población  que  cotizó  durante  su  época  activa,    para  recibir  beneficios 
exiguos  en  una  etapa  de  la  vida  en  la  cual  el  aporte  económico  no  sólo  se 
convierte en el signo de colones, sino un elemento de estabilidad y seguridad 
emocional, aspecto que concuerda   con  lo   expresado por el Dr. Fallas en  la 
entrevista para expertos. 








Miranda  es  un problema  complejo,  pero  también es  absolutamente  necesario 





obtenida,  este  componente  se  convierte  en  otra  variable  que  afecta 
directamente  la sostenibilidad  financiera del Régimen de IVM.   El proceso de 
transición  demográfica  cambia  la  estructura  poblacional    del  país,    porque 
ocurre  una disminución en la base piramidal,  con el aumento en el grupo de 
adultos  y  adultos  (­as)  mayores,  lo  cual  con  el  tiempo  afectará  la  población 
económicamente activa y crecerá el número de jubilados  (ver grafico 7).   Si se 
toman en cuenta las proyecciones realizadas en cuanto a la esperanza de vida, 





Para  terminar,  no  podemos  dejar  de  lado    la  importancia  del 




Según  los  datos  del  Estado  de  la  Nación  del  2002  la  pobreza    en 
hogares  humildes  en  el  año  2000  era  el    20.6%, mientras  que  la  pobreza 









Desde esta perspectiva,    la sostenibilidad del Régimen de  IVM debe 
ser  atendida  en  forma  global,  pues  cada  elemento  es  un eslabón    de  una 
cadena de  fenómenos, que  tarde o  temprano  incidirán a corto plazo en  las 
finanzas  de  aquél.    En  este  sentido,  la  integralidad  en  los  aspectos 
considerados  es  uno  de  los  puntos  fundamentales.  Otro  de  ellos  es  el 
compromiso  de  las  autoridades anteriormente  citadas  de  la  Institución  y el 
apoyo de la parte política, sin dejar de lado la participación de los diferentes 
actores sociales que Intervienen en el proceso, donde la comunidad con las 










cuadros con  las diferentes  respuestas sobre  la opinión que  tiene  la población 
trabajadora acerca  del Régimen de IVM. 
En  una  primera  etapa  de  la  encuesta  se  tomó  en  cuenta    el  lugar,  la 
condición de asegurado y si tiene otra información sobre pensiones, datos  que 
se presentan en los siguientes cuadros. 


























Sector  Abs  %  Abs  % de  % del  % del  Abs  % de  % del  % del 
condic  Total  Sector  Condic  total  Sector 
Público  73  45,9%  73  52,9%  45,9%  100,0%  0  0,0%  0,0%  0,0% 
Privado  54  34,0%  46  33,3%  28,9%  85,2%  8  38,1%  5,0%  14,8% 
Independ  32  20,1%  19  13,8%  13,8%  59,4%  13  61,9%  8,2%  40,6% 
Total  159  100%  138  100%  88,6%  21  100%  13,2% 
Como se puede observar, de los 159 trabajadores  participantes 138,  o 
sea  el  88,6%;  estaban  asegurados;  de  ellos  52.9%  era  del  sector  público  y 
todos  tenían  su  respectivo  seguro;  33,3%  de  los  asegurados  pertenecía  al 















Sector  Abs  %  Abs  % de  % del  % del  Abs  % de  % del  % del 
condic  Total  Sector  condic  total  sector 
Público  73  45,9%  38  53,5%  23,9%  52,1%  35  39,8%  22,0%  47,9% 
Privado  54  34,0%  24  33,8%  15,1%  44,4%  30  34,1%  18,8%  55,6% 
Independ  32  20,1%  9  12,7%  5,7%  28,1%  23  26,1%  14,5%  71,9% 


















Sector  Abs  %  Abs  % de  % del  % del  Abs  % de  % del  % del 
condic  Total  Sector  condic  total  Sector 
Público  73  45,9%  36  58.1%  22,6%  49,3%  37  38,1%  22,6%  50,7% 
Privado  54  34,0%  18  29.0%  11,3%  33,3%  36  37,1%  22,6%  66,7% 
Independ  32  20,1%  8  12.9,%  5,0%  25,0%  24  24,7%  15,1%  75,0% 
Total  159  100  62  100  39,0%  97  100,0%  60,3% 
En  cuanto  al  conocimiento  sobre  el  número  de  cuotas,  62    de  los  159 
entrevistados  manifestaron  que  sí  tenían  información  (39.0%).  Esto  se 





Los    97  trabajadores  que  desconocían  esta  información  para 
pensionarse,  o sea el  60.3% del total, 38.1% era del sector público; 37,1%, del 
privado y el 24.7% era independiente. 













Sector  Abs  %  Abs  % de  % del  % del  Ab  % de  % del  % del 
condic  Total  Sector  condic  total  sector 
Publico  73  45,9%  37  63,8%  23,3%  50,7%  36  35,6%  22,6%  49,3% 
Privado  54  34,0%  18  31,0%  11,3%  33,3%  36  35,6%  22,6%  66,7% 
Independ.  32  20,1%  3  5,2%  1,9%  9,4%  29  28,7%  18,2%  90,6% 
Total  159  100  58  100  36,5%  101  100,0%  63,5% 
Según  evidencia    el  cuadro  anterior,  a  la  mayoría  de  las  personas 
participantes  en  el  estudio,  63,5%,  no  se  le  había  suministrado  información 
sobre pensiones en su trabajo, correspondiendo el 35,6% tanto al sector público 
como  privado y  el 28,7% a los  independientes. 











Sector  Abs  %  Abs  % de  % del  % del  Abs  % de  % del  % del 
condic  total  Sector  condic  total  sector 
Público  73  45,9%  11  34,4%  6,9%  15,1%  62  48,8%  39,0%  84,9% 
Privado  54  34,0%  15  46,9%  9,4%  27,8%  39  30,7%  24,5%  72,2% 
Independ.  32  20,1%  6  18,8%  3,8%  18,8%  26  20,5%  16,4%  81,3% 













prepara  y  no  tienen  conocimiento,  ¿qué  identificación  podrían  tener  con  el 
sistema  y su sostenibilidad? 








Sector  RADIO  TV  ESCRITA  TRAB.  AMIGOS Y FAMILIARES 
Abs  %  Abs  %  Abs  %  Abs  %  Abs  % 
Púbico  22  40.0%  30  37.0%  27  52.9%  22  48.9%  37  50.7% 
Privadop.  21  38.2%  34  42.0%  15  29.4%  18  40.0%  24  32.9% 
Indepen.  12  21.8%  17  21.0%  9  17.6%  5  11.1%  12  16.4% 
Total  55  100.0%  81  100.0%  51  100.0%  45  100.0%  73  100.0%
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El  medio    de  información  que  se  destaca  en  cuanto  a  las  pensiones, 
depende  del  sector  laboral.  En  el    público    la  información  escrita  resalta  con 
52,9%,  además      de  los  amigos y  familiares con 50,7% y en el  trabajo con el 
48,9%.  En  el  privado  sobresale  la  televisión  con  42%,  el  trabajo  con  40% 
seguido por la radio con 38,2%.  En los independientes por medio de la radio y la 
televisión,  con 21,% cada  uno. Es  importante  tomar  en  cuenta  cuáles  son  los 
diferentes medios de comunicación que utilizan  los   sectores, para obtener    la 












Sector  Abs  %  Abs  % de  % del  % del  Abs  % de  % del  % del 
condic  total  Sector  condic  total  sector 





















































24  32.9%  15.1%  16  29.6%  10.1%  10  31.3%  6.3%  50 
31.4% 
Aumento nº años  1  1.4%  0.6%  1  1.9%  0.6%  1  3.1%  0.6%  3  1.9% 
Aumento nº cuotas 
y años 
0  0.0%  0.0%  2  3.7%  1.3%  1  3.1%  0.6%  3 
1.9% 
Ns/Nr  48  65.8%  30.2%  35  64.8%  22.0%  20  62.5%  12.6% 103 64.8% 
Total  73  100.0% 45.9%  54  100.0%  34.0%  32  100.0% 20.1% 159  100.0 
Al analizar los sectores en que estaban de acuerdo los encuestados, en el 
sector  público  el  15,1%  del  total  de  participantes  contestó  afirmativamente  al 















En  cuanto  al  incremento  de  cuotas  y  años  las  respuestas  llegaron  al 
1.3%  del  total  de  los  participantes,  el  3.7%  del  grupo  privado  suministró  una 
respuesta positiva.  En cuanto a No sabe/ No responde, esta cifra se parece a la 
de  sectores anteriores con el 64,8%. 






Para  finalizar  la  encuesta,  se  presentó  un  listado  de  opciones  con  el 
propósito de  seleccionar las tres principales.  Los resultados son los siguientes:
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era  una maniobra  política  (27/15/8)  o    no  tenían  información para  responder 












Público  Privado  Indep.  Total 
Son necesarias para la sostenibilidad  33  14  14  61 
Pueden haber otras opciones  28  19  14  61 
Lo consideran una maniobra política  27  15  8  50 
No tienen información para responder  19  20  8  47 
No son necesarias estas modificaciones  18  12  4  36 
Es para conseguir plata para el gobierno  15  13  7  35 
Es importante pero no urgente  6  6  6  18 
Nunca he escuchado sobre el Régimen  4  8  5  17 
Que lo resuelvan los expertos  2  3  5  10 





Con  el  propósito  de  plantear  algunos    escenarios  relacionados  con  el 
tema,    nos  basaremos  en  un  conjunto  de  supuestos,  amparados  en  las 















§ Establécese  una  contribución  hasta  del  quince  por 
ciento (15%) de las utilidades de las empresas públicas del 
Estado,  con  el  propósito  de  fortalecer  el  Régimen  de 
Invalidez,  Vejez  y  Muerte  de  la  CCSS,  en  cuanto  a  su 
financiamiento y para universalizar la cobertura de la CCSS 
a  los  sectores  de  trabajadores  no  asalariados  en 


















Ø Aumento  de  la  pobreza  y  pobreza extrema en el  país: El  20.6% de  los 




sostenibilidad    del  Régimen  de  IVM:  CCSS,  grupos  organizados,  OIT, 
entre otros y poco compromiso de los actores sociales. 
Ø Desconocimiento  de  la  información  por  parte  de  los  usuarios  sobre  el 
Régimen de IVM. 
Ø Medidas correctivas parciales o tardías: Financieras, sociales, políticas. 






Ø En  relación  con  las  finanzas,  se  partirá  de:  Contribuciones  con 
porcentajes crecientes sobre los salarios, los cuales estarán basados en 
estudios actuariales y las proyecciones estimadas para el período. 











Ø La  cobertura  de  los  contribuyentes  del  Régimen    para  el  2025:  Irá 
creciendo hasta alcanzar el 50 a 55 % en ese año; de acuerdo con  las 
proyecciones  de  la  PEA,  a  finales  del  período  en  estudio  alcanzará 
2.673,273 personas. 
Ø Se contará con las reservas disponibles y en crecimiento. 
Ø Facilidades  para  la  incorporación  de  los  usuarios  al  sistema,  nuevos 
convenios, estudios de naturaleza social, interacción interinstitucional 
Ø Información  permanente  al  trabajador  y  población  en  general  sobre  el 
Régimen  de  IVM,  inclusive  algunos  elementos  sobre  finanzas  y 
sostenibilidad. 
Ø Incorporación  de  los  diferentes  grupos  organizados  a  todo  nivel.    Ej.: 
Juntas de Salud, Comités de Desarrollo.
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Ø Fortalecimiento  de  las  organizaciones  relacionadas  con  el  Régimen: 
Asociación de Pensionados del Régimen de  IVM, pensionados de otras 
instituciones y grupos afines. 
De  acuerdo    con  la  información  existente,  contaremos  con  un  conjunto  de 






















Ø Las  diferentes  fuentes  de  información  consultadas  en  el  estudio  y  los 
expertos coinciden  en que se debe dar una serie de  modificaciones en 
el campo legal,  financiero, político y social  para contar con un Régimen 
de  IVM  sostenible.  De  lo  contrario,  si  no  se  realizan  los  ajustes 
pertinentes    para  mejorar    sus  finanzas,  éste  podría  afectarse  en  los 
primeros años del período 2000­2025. 
Ø De  acuerdo  con  las  variables  demográficas,  sociales  y  financieras 
estudiadas,  el  Régimen no puede cubrir las necesidades del sistema  y 
los beneficios  de los contribuyentes en el período en estudio.   El número 
de  pensionados  que  se  incorpora  anualmente,  el  tipo  de  pensión  y  la 
esperanza  de  vida  al  nacer  superaron  los  cálculos  estimados  en  años 
anteriores con  parámetros diferentes a los requeridos para esta época. 









o  más;  para  el  2025  las  proyecciones  en  este  campo  elevarán  este 
porcentaje  al  14.4%.    Esto  indica  que  las  personas  adultas  mayores 
vivirán más y como consecuencia de existir más adultos mayores, estos 
disfrutarán  de  una  pensión  por  un  número  mayor  de  años,  lo  cual 
repercutiría en la sostenibilidad. 





lo  cual  implica  que  los  contribuyentes  estarían  soportando  con  sus 
aportes un mayor número de pensionados,  En el caso de las pensiones 





cotización  en  relación  con  los  egresos  y  lleva  a  la  insolvencia  del 
Régimen. 
Ø La  cobertura  del  Régimen  de  IVM  ha    permanecido  con  leves 
fluctuaciones  por  períodos  relativamente  largos  (48%  en  1980,    para 
ubicarse en la actualidad en un 45%). 
Ø Existe  una  PEA  mayor  en  las  mujeres;  sin  embargo  se  ha  dado  un 












Ø Debe  destacarse  la  poca  diversificación  existente  en  las  políticas  y 
estrategias    de  inversión,  los  títulos  Hacendarios  representan  el mayor 
porcentaje  de  la  cartera  total,  siguiendo  las  inversiones  en  títulos  del 
Sector Público Financiero y en el Sector Vivienda . 
Ø En la encuesta realizada a los trabajadores, el 100 % del sector público, 
el  85.2% del  privado  y  el  59.4% de  los  independientes  cuentan con su 
respectivo seguro. 
Ø En cuanto a la información sobre los requisitos para pensionarse el 47.9% 
de  los  empleados  públicos,  el  55.6%  de  los  trabadores  privados  y  el 
71.9% de  los  independientes no tenían conocimiento sobre los  trámites 
necesarios para jubilarse y la preparación para llegar a disfrutarla. 
Ø Con  respecto  a  la  información  sobre  el  número  de  cuotas  para 






Ø La mayoría  de  los  empleados de  todos  los  sectores  involucrados  en  la 
investigación  manifestaron  que  no  se  les  habían  dado  a  conocer  los 
requisitos para jubilarse en su lugar de trabajo (84.9%, 72.2% y 81.3%). 




Ø La  mayoría  de  los  grupos  no  están  de  acuerdo  con  el  aumento  en  el 
monto de las cuotas para jubilarse (15.1%, 10.1% y 6.3%). Tampoco con 





cambio,  para  mejorar  la  sostenibilidad  del  Régimen  de  IVM,  pero 






para  efectuar  las  reformas  necesarias  en  el  Régimen  de  IVM,  con  el 
propósito de  asegurar su sostenibilidad. 
2.  La  investigación  determinó  que  es  necesario  que  la  Gerencia  de 
Pensiones    realice    los  ajustes  pertinentes  a  corto  plazo  para  que  la 
sostenibilidad del Régimen no se vea afectada. 
3.  Es  conveniente  realizar  las  modificaciones  en  forma  paulatina    de  tal 
que no genere resistencia y le de viabilidad 
4.  En el campo legal se debe  llevar  a cabo una serie de modificaciones que 
le  permitan  contar  a  las  autoridades  contar  con  los  instrumentos 
necesarios  para  alcanzar la sostenibilidad en los próximos años. 
5.  De acuerdo con el   sistema financiero de prima escalonada que rige en 
IVM,  el  incremento  en  los  niveles  de  contribución  debe  considerarse 
dentro  del  proceso  de  ajuste;  igualmente  ayuda  a  la  sostenibilidad  un 
ajuste en el número de contribuciones. 
6.  El  sistema  debe  mejorar  la  recaudación  de  las  cuotas,  para  evitar  la 
morosidad y la evasión. 
7.  Es  preciso  que  el  Departamento  de  Inspección  de  la  Caja  de  Seguro 
Social  establezca    sistemas  cruzados  de  control  en  la  Institución    con 





9.  Es  imprescindible   que     en el Régimen de IVM se  incorpore  a toda la 
población económicamente activa y  se elaboren nuevas estrategias para 
atraer a quienes  trabajan por “cuenta propia”   o  laboran   en el mercado 
informal u ocasional, y no pueden cubrir el monto de las cuotas. 
10.Se  requiere  que  la  Presidencia  Ejecutiva  incluya  dentro  de  sus 
prioridades la  incorporación de la población no asegurada  para mejorar 
la cobertura. 
11.Con  los  principios  filosóficos  de  la  Seguridad  Social  y    a  la  Ley  del 
Trabajador, es necesario   que  la  Institución establezca    las condiciones 
para que los pobres y quienes se encuentran en extrema pobreza tengan 
las facilidades de ingreso  al Régimen. 
12.El  proceso  de  reforma  del  Régimen  debe  tomar  en  cuenta  a  todos  los 
actores  sociales  involucrados,  con  una  participación  democrática  en  la 
toma  de  decisiones  (sector  privado,  líderes  comunales,  sindicatos, 
organizaciones no gubernamentales y otros). 
13.La  Gerencia  de  Pensiones  debe  fortalecer  los  mecanismos  de 
participación social, empoderando  a  las comunidades en el conocimiento 
del    Régimen  de  IVM  y  en  los  problemas  relacionados  con  su 
sostenibilidad. 
14.Es importante  establecer por la Gerencia de Pensiones  un programa de 
información  a  nivel  nacional  para  que  todos  los  trabajadores  del  país
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mecanismo  para  crear    un  modelo  de  cuotas  diferenciadas,  el  cual 
permita a los usuarios aportar diferentes montos para mejorar su pensión 
o  facilitar su  retiro anticipado. De esta  forma  la  Institución  irá ajustando 
mediante el sistema de primas escalonadas  las contribuciones sobre los 
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Programa  de  Capacitación  e  Información  sobre  la  Tercera  Edad. 





















Las  Reservas  del  Régimen  de  Invalidez,  Vejez  y  Muerte  de  la  Caja 
Costarricense  de  Seguro  Social  a  la  Luz  de  la  Ley  de  Protección  al 







Introducción:  Buenos  días  o  tardes.  La  presente  encuesta  tiene  como motivo 
analizar,  en  un  trabajo  de maestría  de  la  Universidad  Estatal  a  Distancia,  la 
sostenibilidad y conocimiento que tengan los asegurados sobre el Régimen de 
Pensiones de  Invalidez, Vejez y Muerte. Por  tal motivo,  le agradeceríamos su 
apoyo para contestar las siguientes preguntas. 
*  No  es  necesario  que  nos  dé  su  nombre,  dado  que  los  datos  que  nos 
suministre  serán anónimos  pero  de mucha  importancia para nosotros, puesto 


































































§ De  las  siguiente  variables,    ¿cuáles  pueden  influir  en  la  sostenibilidad 
financiera del régimen? 
“Evidentemente  el  envejecimiento  de  la  población  es  un  variable  a 
considerar,  en  cuanto  haya  una  población  envejecida  éstas  personas  se 
constituirían    en  posibles  futuros  beneficiarios  en el RIV,  lo  que  haría  que  la 
cantidad  de  pasivos  se  incremente  significativamente,  lo  que  atentaría  de 
alguna  u  otra  forma  con  el  financiamiento  del  programa  al  aumentar  los 
pensionados; si no existe la tasa de sustitución correspondiente de activos que 
sustenten  esas  pensiones,  el  Régimen  podría  tener  problemas  a  corto  o 
mediano plazo. Se debe tener en cuenta  que en algún momento si no se toman 










Antes  los hombres podían    retirarse a  los 57   años y   las mujeres, 65. Con la 
reforma del año 90,  se hizo el retiro anticipado los hombres a los  51 años y 11 
meses y las  mujeres a los 59 años y 11 meses, hasta llegar en lo  posible a los 





reforma  del  sistema  de  seguridad  social  debe  contemplar  un  proceso.    No 
pueden aplicarse  reformas  a  corto  plazo,  sino  al  contrario a  largo plazo para 
que el impacto sea gradual y progresivo en el tiempo.” 
§ En cuanto a la otra pregunta referente a la relación activo/pasivo.  “Esta 
relación se ha venido   debilitando.     En  los últimos 5 o 6 años mantenía  una 
posición  de  7  a  1;  pero,  en  los  últimos  tiempos  se  ha  incrementado 
significativamente  el número de pensionados,  principalmente por la cobertura 
de invalidez. 















aún  más  el  perfil  del  beneficio,  el  cual  está  ya muy modificado,  Es  decir,  la 
pensión final en algunos casos representa el 50% del último salario, y en otros 




que  nos  dice  que  no  son  pensiones  millonarias.  La  pensión  representa  un 
porcentaje del salario”. 






de  tener  gente  experta  en  finanzas,  se  podrían  dar  capacitaciones  sobre  las 




Protección  al  Trabajador,  establece  la  obligatoriedad  de  universalizar  la
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cotización  y  la  protección,  pensando  en  que  el  Régimen  no  Contributivo 
desaparezca en el tiempo y que toda la población quede protegida por IVM. Lo 
que   es muy difícil, porque en primer  lugar   es una cuestión cultural, es difícil 
hacer  que  las  personas  entiendan  la  necesidad  de  cotizar  ahora  para 
protegerse en el futuro; otros, por la situación económica y por último, están los 
que  no creen en el sistema.  Pienso  que ha faltado concientizar a la sociedad 
civil  y  principalmente  al  sector  informal  de  la  economía  para  que  ingresen  al 
Régimen”. 
“En cuanto a  la pregunta sobre  la necesidad   de mejorar el sistema de 





morosidad  y  subdeclaración es muy  importante contar con mecanismos en el 
campo  de  la  informática,  que  nos den  información  rápida  y  oportuna.   Es  un 
tema complejo, para un patrono es más sencillo contratar a un extranjero ilegal 
que  a  uno  nacional,  estos  son mecanismos  aplicados  por  los  patronos  para 
pagar menos al Seguro Social. Pienso que la Caja es muy débil en cuanto a la 
gestión  de  cobro  tanto  administrativo  como    judicial,  se  permite  mucho  en 
cuanto  a  las  cuotas  atrasadas,  la  Institución  continúa  brindando  los  servicios 
sobre  todo  en  el  área  de  salud  y  pensiones,  no  aplicando  los  instrumentos 
dotados en  la Ley de Protección al Trabajador para  regular el proceso.   Esto 
debe mejorarse porque incide en el financiamiento del Régimen”. 
§ “En relación con las reservas,  la Caja actualmente no requiere de utilizar 
recursos de  las  reservas para  financiar el programa. La relación activo­pasivo 
todavía financia el programa. El términos absolutos, el número de cotizantes ha
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deben  contemplar  que  los  recursos  liberados  permitan  garantizar  la 
sostenibilidad  por  lo  que  necesariamente  deben  incluirse  el  aumento  en  las 
cotizaciones y la edad de retiro, al igual que el nivel de beneficio. 
Entre los principales beneficios se encuentran: 









El sector  informal de  la economía  crece constantemente, para  lo cual   es 
necesario un cambio cultural. 
Los  compromisos  políticos,  como  los  convenios  con  los  extranjeros 
tienen  impacto muy fuerte en los regímenes de seguridad social. 






§ Con  las  condiciones  actuales  de  financiamiento,  ¿considera  viable  la 
sostenibilidad del sistema? 
“Con  el  financiamiento  actual  el  Régimen  no  es  sostenible    ni  siquiera  a 
corto plazo, los ajustes financieros del Régimen son totalmente insuficientes 
para  el  número  de  pensionados  que  se  incorpora  anualmente  y  para  la 
población  prevista  a  gozar  del  beneficio  futuro.    El  monto  tiene  que  ser 
reajustado, es obvio que el monto de la carga patronal, que es la única que 
se  ha  tocado,  va  a  ser  difícil  hacerlo  en  este  momento  por  razones 
financieras; pero, la contribución de los trabajadores  del 2.5% del salario es 
la misma que se estableció en 1947 y tiene que ser incrementada. 
Además,  hay  un  tercer  elemento de gasto que  tiene que ser considerado: 
son  las  pensiones  por  invalidez  las  cuales  constituyen  un  gasto  no 
solamente significativo, sino que es un gasto muchísimo más serio de lo que 
actuarialmente podría preverse porque la Caja está utilizando un número de 















podría  el  Régimen  sostenerse  pero  esto  equivaldría  a  trasformarlo  en  un 
reparto  pleno  a  corto  plazo  y  trasformar  las  pensiones  en una  cuota muy 
reducida,  que lo que provocaría sería agravar el problema de la gente que 
tiene su ingreso principalmente por la pensión de la CCSS.” 
§ ¿Usted  considera  que  es  necesaria  una  modificación  en  la  edad  de 
retiro? 
“Sí debe modificarse.  Este aspecto está actuarialmente determinado desde 






“El  cambio  puede  hacerse  paulatino  pero  en  un  tiempo  prudencial  y 
claramente  establecido,  pensando  en  la  edad  de  65  años,  además  del 
incremento  de  la  cuota  de  pensión.  Tanto  la  edad  de  retiro  como  el 
incremento  de  la  cuota  puede  hacerse  en  etapas  anuales:  tres,  cuatro  o 
cinco etapas que cumplan la meta prevista.” 
§ La relación activo­pasivo 
“Es  muy  reducida  la  relación  activo­pasivo,  porque  el  número  de 
pensionados  es  una  cifra  creciente.  De acuerdo  con una  información que 
aparece  en  la  Memoria  de  la  CCSS,  en  los  próximos  cinco  años  debe 
preverse un aumento del número de pensionados en unas 50 mil personas, 
de  modo  que  eso  es  un  pasivo  pendiente  muy  violento  que  se  va  a 
trasformar en un activo a corto plazo”. 
§ ¿Usted  considera que es  importante mantener o modificar el monto de 
las cuotas? 












“Es  ideal  ampliar  la  cobertura  del  Régimen  y  esta  ampliación  hay  que 
buscarla  en  dos  áreas.  La  primera  consiste  en  que  debe  haber  una 
subdeclaración  de  salarios,  en  los  salarios  altos,  las  razones  son  las 
tradicionalmente conocidas en un régimen como el del CCSS  que no tiene 
control  cruzado,  con  toda  seguridad  se  puede  afirmar  que  existe  una 










especialmente  con  Tributación  Directa,  y  haciendo  encuestas  no 
directamente  por  la  Institución  pero  sí  utilizando  otras  vías;    con  esto  se 
logra la información especialmente de los salarios altos.”
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§ ¿Cómo considera que se pueden mejorar  los mecanismos de  inversión 
del Régimen? 
“La  respuesta    es  compleja,  pero  es  absolutamente 
necesario  diversificar  el  programa  de  inversiones  con  el 
objeto  de  que  no  sea  únicamente  en  valores  fiscales  lo 
que se invierte, pues cada vez se vuelve más riesgoso  la 
inversión  de  este  tipo.  El  programa  de  vivienda  sigue 
siendo uno de los más atractivos desde ese punto de vista. 
Y el otro sería que  la  Institución  invierta directamente en 
vivienda y adquiera entonces la capacidad de alquilar las 
inversiones que establece”. 
§ ¿Qué  opina  sobre  las  reformas  para  financiar  el  Régimen  y  de  sus 
beneficios? 
“Forman parte del fortalecimiento del Régimen lograr esos cambios.” 
§ ¿Cómo  afecta  al  Régimen  de  IVM  el  mercado  de  trabajo  informal  o 
inestable? 
“Lo  afecta  de  gran manera,  porque  cada  persona  en  el mercado  informal 
significa un no cotizante para el IVM.   Mientras más  prolifere este mercado 
que  es  ya  muy  alto,  lógicamente  es  gente  que  no  participa  en  el 
financiamiento del IVM”. 
§ ¿Qué  opina  sobre  las  relaciones  entre  pobreza,  cobertura  y 
comportamiento entre la masa cotizante?
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Hay  una  relación  directa  lógicamente,  a  menores  ingresos  el  número  de 
evasión  y  contribuciones  con  la  institución  se  aumenta  y  se  perjudica  el 
Régimen,  porque  el  mecanismo  de  culturalización  del  público  para 
pertenecer  a  un  régimen  tan  a  largo  plazo  hace  que  las  cotizaciones  se 
disminuyan cuando los salarios se vuelven inestables”. 








































país y se pensaba que se  iba a crear   una   dependencia   del empleado a 
este  Régimen.    Pero  aquí  estamos  viendo  últimamente  que  hay  mucha 
gente  que  queda  desempleada  después  de  esa  edad,  lo  que  también  ha 





“Mucho  en  parte  es  eso,  porque  hay mucha  gente  que  no  cuenta  con  la 
edad de retiro: 62 años en los hombres y 60 en las mujeres.  Es decir, tienen 
las  cuotas  pero  no  la  edad  para  la  jubilación  y  al  estar  sin  trabajo,  se 




todos  los  compromisos  familiares;  ahora,  su  condición  era  tan  apremiante 









a  utilizar  las  reservas  en  el  año  90,  o  antes  en  los  80,   Se  trajeron a 
actuarios  extranjeros  como  Paco  Bañó  y  otros más,  la  recomendación 
para variar la edad de retiro  fue lo que se hizo en el Gobierno de Rafael 
Angel  Calderón  Fournier:  se  reformó  el  reglamento  y  se  logró  la 
estabilización  del  sistema.    Pienso  que  si  no  hacemos  reformas 
próximamente, en  los 8 o 10 años siguientes, ya vamos a estar en una 




pero  como  está  en  la  pregunta  que  me  hace;  ésta  debe  tomar    en 
consideración  aquellos  grupos  que  están  pronto  a  pensionarse,  sino 




§ “En  cuanto  a  cómo  afecta  el  Régimen  de  IVM  el  mercado  de  trabajo, 
formal e informal, así como el desempleo, me imagino  que éste  también 















pensión  tomando en cuenta    la esperanza de vida, podría decir que sí, 
aunque  como  lo  plantea  en  una  pregunta,    debe  hacerse  para  los 
jóvenes y en forma paulatina”. 
§ “En  cuanto  a  mantener  el  monto  de  las  cuotas,  en  lo  que  estoy  de 
acuerdo es en el aumento, ya hay una comisión que está hablando con 
diferentes organizaciones importantes: empresarios, y otros, solo falta los 
sindicatos.    Es  justo,  porque  el  2.5%  es  muy  bajo.  Por  ejemplo  el 
magisterio lo que se rebaja a los maestros que oscila entre el  14 o 15%, 
es un cifra considerable de dinero” 
§ “En  cuanto  a  estas preguntas en cuanto a  la modificación del monto o 
número  de  cuotas,  mucha  gente  está  de  acuerdo  en  que  le  suban  el 
monto de retiro, no así el número de cuotas,  esto se puede ver en estas 
oficinas,  en  el   día a día, muchos dicen estar dispuestos a pagar pero 
que  no  me  cambie  el  Nº  de  cuotas.    Desde  1947,  nunca  se  ha 
aumentado esa cuota al trabajador (al obrero, porque así se llamaba)”. 
“Otro  problema  que  tenemos  los  afiliados  que  estamos  próximos  a  recibir  la 




de  hoy  que  andan  en  los  30  a  40  años,  sí  van  a  recibir  una  pensión 
complementaria  aceptable,  lo  que  hace  todavía  hace   más  justo  que  no  nos 
aumenten a nosotros la edad de retiro”. 
§ “Por otra parte, en la pregunta que toma en cuenta si se debe modificar 
el  número  de  cuotas  para  el  retiro,  si    no  se  hacen  los  ajustes 
correspondientes en el aumento de los años laborados, esto si va a traer 








§ “En  cuanto  a  ampliar  la  cobertura  del  Régimen,  es  fundamental.    Se 
hablaba de un 50% de la PEA, que en área de salud todos sabemos que 
estaba universalizada, no así en el campo de  las pensiones, donde no 
hemos  ido  quedando,  por  lo  que  estamos  haciendo  convenios  con  las 








taxista,  el  albañil,  sodas,  restaurantes  y  bares  y  muchos  de  estos 
trabajos  evaden  las  cuotas  del  seguro,   el  trabajador con el  interés de 
que le den el trabajo y economizar, no cotiza con graves consecuencias 
para  su  futuro.      Debe  haber  mayor  agresividad  para  controlar  el 
problema  y  se  está  trabajando  sobre  este  punto,  aunque  no  se  ha 
avanzado mucho: Lo importante de esta situación es que se debe buscar 
que    estos  grupos  de  personas  cuando  llegan  a  la  etapa  de  pensión, 
lleguen    a  tener  una  cuota  para  subsistir  y    en  cierto  sentido  los  va  a 
convertir  en  autosuficientes,  por  lo  que  tampoco  van  a  ser  una  carga 
para la familia”. 

















§ “Sobre si  la población   está informada, nosotros tratamos de llegar a la 
gente y vemos que a través de los medios escritos ya se opina sobre el 
tema con propiedad aunque los resultados pareciera que nos demuestra 
que  existe  desinformación  entre  el  público,  hay  que  buscar  otras 

































“Dado  que  el  factor  demográfico  es  determinante  en  la  sostenibilidad 
financiera  del  Régimen,  en  razón  del    aumento  en  la  esperanza  de  vida, 
reducción  de  la  tasa  de mortalidad  y  natalidad,  es  fundamental modificar 
esta condición. 












“De  acuerdo  al  sistema  financiero  de  prima  escalonada  que  rige  en  IVM,  el 
incremento en los niveles de contribución debe considerarse dentro del proceso 
de  ajuste,  igualmente  ayuda  a  la  sostenibilidad  un  ajuste  en  el  número  de 
contribuciones;  complementariamente,  es  necesario  actuar  sobre  algunas 
variables  propias  de  la  gestión  tales  como:  la  cobertura  que  está  en  45%, 
















de  cuotas, montos,  preparación para  la  jubilación,  derechos  y  deberes 
del usuario de IVM: 
§ Su  consideración  para  conservar  los  derechos  adquiridos  en  las 
personas adscritas al Régimen 
§ 3.a.  Beneficios 
“En  el  momento  no  se  está  pensando  en  modificar  la  tasa  de  reemplazo  o 
cuantía de los beneficios o pensiones”. 
§ 3.b.  Mercado inestable 
“La  inestabilidad  laboral,  así  como  el  incremento  de  un  sector  informal, 
constituyen  serios  obstáculos  para  la  ampliación  de  cobertura;  lo  que 




Aunque  el  objetivo  es  que  exista  una      condición de univeralización en  la 
cobertura  contributiva,  debe  reconocerse  que  la  condición  de  pobreza 
representa un elemento a tomar en consideración para el diseño de políticas 
y  estrategias para su extensión.   Al  respecto, es necesario  reconocer que 
sectores  importantes  se  encuentran  imposibilitados  en  su  capacidad 
contributiva  para  acceder  a  la  protección  económica  de  los  regímenes 
tradicionales”. 
§ 3.d.  Comportamiento de la masa cotizante 
“Por  su  naturaleza  el  comportamiento  de  esta  variable  es  creciente,  no 
obstante  se  requiere  para  el  equilibrio  del    Régimen    mayores  tasas  de 
crecimiento,  lo  cual    depende  de  la  economía  del  país      y dentro de este 
aspecto el nivel de  pobreza  es uno de los elementos que condicionan este 
comportamiento. 
§ En cuanto a  la  Información que debe haber entre  los miembros activos 
del Régimen de Pensiones y el conocimiento básico de algunos aspectos 
relacionados  con  el  Régimen  de  IVM,  permite  a  los  cotizantes  y 
beneficiarios contar con mayor transparencia  en la gestión del Régimen, 










§ Con  las  actuales  condiciones  de  financiamiento  ¿considera  viable  la 
sostenibilidad del Régimen de IVM? 
“Es  difícil  que  el  sistema  de  IVM  de  CCSS  pueda  mantenerse  por  un  largo 
tiempo, con algunos de los elementos que conforman el Régimen. El primero es 
la  necesidad  de  incorporar  al  sistema  de  financiamiento  a  una  serie  de 
trabajadores  que  por  efectos  de  la  globalización  se  han  convertido  en 
trabajadores  independientes.  Además  ni  la  legislación  actual  ni  la 
reglamentación  de  la  CCSS    es muy  atractiva,  ni  es muy  facilitadora  para  la 
población que no tiene una relación obrero­patronal clásica, decida incorporarse 






§ De  las  siguientes  variables  ¿cuáles  pueden  influir  en  las  finanzas  del 
Régimen,  por  ejemplo,  el  envejecimiento  de  la  población  y  la  edad de 
retiro? 
Por razones de desarrollo, hemos observado que la población se ha vuelto más 
añosa,  la  esperanza  de  vida  ha  tendido a  incrementarse estudios actuariales 
han definido una sobrevida al momento de  la  jubilación de 10 años, pero que
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paulatina,  porque  introducir  un  cambio  al  sistema  violento  no  tiene  ninguna 
viabilidad  política  y  económica  ni  técnica.  Esto  no  quiere  decir  que  existen
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claro  porque  se enfoca   mucho en el modelo existente pero se pueden  tratar 
nuevas opciones”. 
§ En cuanto a la relación activo­pasivo, ¿Cuál es su opinión? 
“Este  tema  se  ha  venido  comentando a  lo  largo de esta  entrevista. Nosotros 
tenemos  un  Régimen  de  capitalización,  que    se  trata    como  una  bolsa  de 
recursos  que se invierten y que  en la medida de que  generen más  recursos, 
ya sea por intereses, por depósitos o por ganancias, se utilizan para el pago de 
las  pensiones  en  curso.  Sin  embargo,  lo  que  ha  venido  sucediendo  en  los 
diferentes  seguros  sociales  y  que  no  es  nuevo  en  el    país  es  que  cada  vez 
existen menos trabajadores que aportan y muchos que se jubilan. Entonces,  la 
relación activo­pasivo  obviamente está siendo afectada. 

















§ En cuanto a  los sistemas de  información ¿considera usted que son  los 
adecuados? 
§ 
“El  sistema  de  información    es  una  herramienta  que  debe  implementarse  al 
interior  de  los  administradores  del  sistema  con  las  variables  que  son 
indispensables,  para  efecto  de  monitorear  el  Régimen,  es  un  componente 
importante de la gestión”. 
§ “En  cuanto  a  la  información  a  la  comunidad,  todos  deberían  de  estar 
informados de qué es lo que está aconteciendo; la gente tiene que tener 
conciencia  de  la medida  de    que  financieramente  puede  ser  capaz  de 
otorgar  beneficios  y  sobre  todo  iluminar  todos  aquellos  aspectos    de 
orden de vejez que puedan matar al Régimen, porque están propiciando 
jubilaciones  sin  sustento  económico,  jubilaciones  a  edades  más 




§ 9  ¿Cómo  considera  usted  que  se  deben  mejorar  los  mecanismos  de 
control? 





Institución  esto  se    ha  convertido  información    en  una  especie  de  cantaleta, 
pague  usted  al  Régimen,  necesitamos  dinero,  etc.  que  lejos  de  concienciar 
provoca  la  evasión.  El  trabajador  independiente  necesariamente  tendrá  hoy 
tanto necesidades de enfermedad, no solo conocer el problema, sino  que tenga 
una    Institución  como    la  del Seguro Social,  que  uno  siente que no atienden 
bien,  que  no  le  dan  la  información,  que  tiene  que  hacer  largas  colas  para 
obtener un documento, la gente se siente desmotivada, no tiene ningún deseo 




un autobús o  encontrar  un  parqueo,  además de encontrarse  una  gran cola y 
gente que no lo atiende bien, siente muy poco deseo de ir al servicio al cliente y 
que muchas veces  los dineros de  la  Institución se van para donaciones o  las 
fincas de la Caja pasaron a otras manos de cualquier otra cosa, esto desmotiva 
a la gente” 
§ ¿Qué  opina  sobre  las  reformas  para  financiar  las  pensiones  y  los 
beneficios? 
“El Régimen se sustenta mal, estos elementos se  relacionan con  los  factores 








porque  solo  para  aquél  que  trabaja  y  tiene  una  relación  obrero/  patronal, 








cotizar?    El    problema  es  cómo  hacer  que  la  sociedad  como  un  todo  pueda 
atender  las  necesidades  de  esta  población  incapaz  de  cotizar.  Obviamente 
pensamos  que  este  es  un problema del  país  como un  todo,  debe existir  una 
conciencia  de  los  que  contribuyen para que  los pobres puedan pertenecer al 
Seguro  Social,  como  conciencia  de  los  pobres    de  que  esto  es  un elemento 
temporal  y  parcial  y  que  tiene  que  hacer un esfuerzo para contribuir  ,  lo que 
pasa es que culturalmente  la entrega de los bonos de vivienda, las ayudas de 
otras  instituciones    hace  que  mucha  gente  se  beneficie  porque  mueve  sus 




§ La  información  que  deben  tener  los miembros  activos  del Régimen de 
Pensiones en sus aspectos básicos de edad de retiro, número de cuotas, 
monto,  preparación  para  la  jubilación  y  deberes  y  derechos  para  el 
usuario. 
“Un modelo de información debe involucrar todos los aspectos anteriores, en el 
grado  de  crear  en  el  asegurado  y  el  ciudadano  la  mayor  capacidad  de 
información  práctica  con decisiones  positivas,  porque  lo  que  pasa  es  que  en 
este momento por  tradición, que es lo que uno ve y es clásico:  la Caja no me 
da,  no  me  atiende  bien,  es  que  la  Caja  no  me  solventa  una  serie  de 
necesidades y  todo ese  funcionar de  la  institución  llamada Caja, debe ser del 
conociendo general de la población y debe hacerse un esfuerzo muy fuerte para 
crear este nivel de conciencia, porque como  la Caja   es de  todos y no es de 
nadie, sino que es de un grupo por allá que maneja la Institución o es un edificio 
donde  la gente dice que  la Caja es el  instrumento.  La Caja somos  todos  los 
que cotizamos, o somos patronos o asegurados, todos somos miembros de la 
Institución,  es  indispensable  que  tengamos  conciencia  clara  de  lo  que  es 
nuestro  Régimen  y  quizás  conocer  cuál  es  su  impacto,  las  personas  quieren 
jubilarse  rápidamente ya,  y con el  salario más alto posible, en algunos casos 
para  quedarse  en  la  casa  o  buscar  otros  trabajos  y  aumentar  sus  ingresos. 
Sobre  esto  hay  que  realizar mucha  divulgación,  sin  embargo,  pienso  que  es 





40  o  50  años,  debe  ir  teniendo  un  pensamiento  en  esa  dirección  que  vaya 
ayudándolo  en  esa  preparación  para  la  jubilación,    cómo  hago  yo  para  ir 





en  la  casa  terminas  por  estorbar  porque  no  te  adaptas  a  un  esquema  de 
administración  doméstica  y  cuando  estamos  a  esa  realidad  no  la  podemos 
manejar,  lo  que  muchas  veces  nos  lleva  a  una  serie  de  acciones  que  lo 
perjudican,  Este elemento para la preparación para la jubilación tiene que ser 
un programa muy bien estructurado, muy bien pensado para lograr su cometido 
y que la persona sienta que sigue siendo parte de la sociedad”.
